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V O L . 2. 
^ MICE IN MEXICO CITY 
^FHIGHf AYMENJE SAYS 
*• C. w . RaWnson Report i n * 
f Red Cro— Bel ief Sopp e i 
' v iAre Fai l ing. 
C o n d i t i o n s In Mexico Ci ty a r e get-
_. l i n g w o r s e e v e r y d a y . a c c o r d i n g 10 
C h a r l e s W. Rob inson , r e p r s e . t a t l v e 
01 s e v e r a l A m e r i c a n c o n c e r n s t h e r e , 
who? a f t e r a n i n e yea r s ' l e i i d e n c e . 
w a s f o r c e d t o l e a v e m e c i ty t o u r 
w e e k * a g o t o i n s u r e t h e s a f e t y of 
h i ^ f a m l l y . 
" W h e n 1 l e f t , t h e A m e r i c a n B e d 
Cross w a s f e e d i n g 100,000 i>er o r » e • 
e ry d a y . ' Mr R o b i n s o n sa id T h e 
a h o r t a g e of s u p p l i e s w a s i n c r e a s e s 
BO h o w e v e r , t h a t It Is ha rd ly p r o b a 
b l e t h a t t hey a r e now f e e d i n g t ha t 
n u m b e r m o r e lha i i t w i c e a w e e k 
T h e C a r r a n z a I n t e r e s t s a r e t e n d i n g 
al l t h e c o u n t r y ' s r e s o u r c e s a w a y in 
e x c h a n g e for gold t o s p e r d f o r mu-
Di l lons It 1» a l m o s t i m p o s l b e t o 
ge t s u p p l i e s I n t o t h e c o u n t r y , f ° r 
t hey a r e se ized by t h e m i l i t a r y au-
t h o r i t i e s a n d e i t h e r conf s e a t e d o r 
he ld f o r l a r g e g r a f t p a y m e n t . . 1 
h a v e n o t r e c e i v e d a r e p l y lo a s in 
• g l e l e t t e r t h a t 1 w r o t e t b s y e a r . I 
T h a v e r e c e i v e d 
T U E 8 D A Y . SEPT. 23, 1915. S E P T E M B E R , 28, 1915. 
m a i l , h o w e v i r . 
Moat of t h e a n l m a l a h a v e d U d of 
s ta rva t ion- . T h e c o a c h h ; r * t s . of 
w h i c h f h e r e w e r e m a n y , h a v e d rop-
ped down In t h e s t r e e t s b j i1 e doz-
e n e v e r y d a y . F o r m e r l y t h e c i ty w a s 
f u l l of s t r a y dogs , b u t t h e y . too . 
h&ve a l l S t a r v e d . T h e d e a d b d ea lie 
In t h e s t r e e t s for a day ;>r t w o 
t h e y a r e f ina l ly r e m o v e d for ( h e r 
h i d e s a - * Cll va lue . 
" I t Is q u i t e u n s a f e t o • o cu t a t 
n l g h i T h e r e a r e m a n y h o ' d u p a a n d 
m u r d e r s . If o n e is ob l iged t o go - u t 
t h e only s a f e way Is l o a k e s o m e 
m o n e y a l o n g , o t h e r w i s e t ' e high-
w a y m a n ' s d i s a p p o i n t m e n t s iks ly 
t o r e m i t lr. m u r d e r M a n y of ' h e 
ho ld -ups a r e p e r p e t u a t e d by ' l i e 
po l ice . Mrs . R o b i n s o n a i d 1 ' i i * 
/ ^ V ^ p o l l c e r o a n s t o p a m a n a n d r o b 
\ h i m a t t h e po in t o f . a gun 
' " f o r w e e k s » ' b i n b o r n vlv'e •< 
s t a n d on o u r r o o t a n d s e e s k i r m i s h 
e s g o i n g on lb t h e s u b u r b s . S o m e 
t i m e s t hey c o m e r igh t l i n o th( 
c i t y a n d t h e b u l l e t s wh iz !>rounc 
l o r h o u r s . T h a P s o n e r e a s o n w h y 
d e c i d e d ' t i j j f e a v e . I h a v e ' r *M1 ;< 
g e t a w a y f o r s o m e t i m e , bu t 
v e r y h a r d t o get, out of t h e coun l 
4 j ^ , b e a | 3 of a n a u t i m o b l 
i t fuP^hfe h i r e of o n e f o r t h e fl 
e i g h t y m i l e s ' f s »100. T h e a r n - j i s In 
posses s ion of t h e Mexl<o Ci ty i r a m 
L W a y which o n c e gav&- exce l l en t s e r 
^ v i c t , - now il>c cprp r u r oniy par t •>; 
t h e t i m e . T h e rest of t h e t i m e ih< 
r o a d ls*\>eing u»e<l f o r m l U a r y P u r 
p o s e a . 
Mr. R o b i n s o n sa fd t ha t n o t h i n g !>u 
t h e a c t i o n of s o m e f o r e i g n c o u n t r y 
c o u l d r e s t o r e p e a o e In M e x l c a . "The 
d a y j J b f t h e d i c t a t o r is p s i . " 
B a l d / " f o r t h e r e Is n o m m s t r o n g 
e n o u g h l o gntai c o n t r o l of t b e s i t u -
a t i o n . D e m o c r a c y la, of c o u r s e , li 
p o s s i b l e . T h e o n l y w a y l o r « s o 
o r d e r Is f o r s o m e s t r o n g n a t cm 
h o l d t h e ( f eun t ry t o r t h r ; e o r fo-
- f e n e r a t i o n s un t i l t h e p e r p e a: 
e d u c a t e d up t o s e l f - g o v e r n m e n t . 
P A S 8 E N G E R S T H R O W N 
I N B U R N I N G H A Y CAR 
O n l y T w e n t y of E i g h t y A c c o u n t e d 
f o r A f t e r E a e a p » 6 e of W I ' d 
. Y a q u l tr tdlst i*. 
I P S a n Diego, Cal . S e p t . t * — E i g h t y 
* a * s e n s e r s of a S o u t h e r n P a c i f i c 
• J j e x t c a n t r a in , w e r e t h r o w n i n t o a 
• c a r o b t a i n i n g h a y a n d t h e . c a r - s e t 
o n f i r e b y a h a n d of Yaqul I n d i a n s 
F r i d a y n e a r T o n e * . S o n o r a . a c c o r d -
j a g t o R a d i o a d v i c e s r e c e i v e d h e r e 
fcsjfc t o d a y f r o m H e r m o z l l l o via C u a y m 
On ly 80 p a s s e n g e r s h a v e b e e n ac-
c o u n t e d f o r . t h e o t h e r * h a v i n g b e e n 
M r n e d t o d e a t h . 
T h e I n d i a n s , a c c o r d i n g t o t h e r e -
p o r t . n u m b e r e d a b o u t 60 a n d w e r e 
d e s e r t e r s f r o i p o n e o f — 
>•'. f a c t i o n a l a r m i e s . T h e y f i r s t g a l l e d 
t h e t r a i n , w h i c h w a s r u n n i n g f r o l B 
J O a m p o V e r d e t o T o r r e e , . h e n p ' a c e d 
iv j t h e p f t aaeuge r s m o s t of t h e m » o « » 
• j a n d esJ fWren. la t h e h a y ' * r a n d 
J a p p l i e d t h e t o r c h . 
S a f a r a a la k n o w s BO A j n e r l c a n * 
« t k t M l a . . 
I* 70 m i t e s a e r t h of G a a y ; 
^ More t h a n 2.000.00* a u t o m o b i l e s 
pt*. r e g i s t e r e d i s t h e Uni ted S l a t e s , 
"J | | | i i m t h e m p o r t s of t b e 8 t a t e a 
l&Ck* r e q u i r e rtglstratlon. O v e r 
, d u r i n g t h e y e a r 
» » : . D I S -
CHARGED JUGGUNG 
. Jim SANSS FUNDS 
C r o s s Bill F i l e d In C r j m c t o n 
W i t h LaSalle* S t r e e t B n k 
C r a s h . ' 
C h i c a g o , Sep t . 24—An e b o of t b e 
c r a s h of t h e L a S a l l e S t r e t t T r i s t 
a n d S a v i n g s b a n k , of whl h Wil l a m 
Liorimer w a s p r e s i d e n t a n d C. B. 
M u n d a y v ice p r e s i d e n t , c a m e t o d a y 
w i t h t h e f i l i n g of a c r o s s bi l l In cir-
cui t c o u r t s e e k i n g t h e r e o v e r y of 
11.250,000 a l l e g e d by t h e p r e e i t r e -
c e i v e r of t h e d e f u n c t L * S a ! l e 8 t r e e t 
b a n k t o h a v e b e e n m a n l p u a t « d In 
a n I m p r o p e r m a n n e r . T h e s c t l o n s a 
g a i n s t t h e C e n t r a l T r u s t C o p i p ' n y of 
I l l inois a n d t e n I n d i v i d u a l s . 
T h e bill a l l e g e s t h a t w h e n t h e La-
Sa l l e S t r e e t N a t i o n a l b a n k w a s a b o u t 
lo w i t h d r a w f r o m b u s l n e s a r d t h e 
L a S a l l e S t r e e t T r u a t a n d S a v i n g ^ 
b a n k w a s a b o u t t o be o r g n i zed . t en 
s t o c k h o l d e r s of t h e S t a t e bai k, In-
c l u d i n g 1 -o r lmer , M u n d a y i n d o h e r s , 
e a c h g a v e h i s n o t e t o t h e l . a S a l e 
8 t r « e t N a t i o n a l b a n k f o r 1123 000, a 
t o t a l of $1,250,000. W i t h t h e e r o t t r 
in I t s p o s s e s s i o n , t h e bill a l l e g e s , t b e 
n a t i o n a l b a n k g a v e Its b a n k e r s 
c h e c k f o r tliBt a m o u n t t o t h e f e n 
t r a l T r u s t s C o m p a n y of I l ' i n o s. l o r 
w h i c h t h e y r e c e i v e d In c a a h 11,250.-
000. T h i s m o n e y w a s e - h b h e d , r 
Is c h a r g e d , t o t h e S t a ' e off c l a l s 
I h a t t h e c a p i t a l s t o c k a n d a u r p us i f 
' h o S t a t e b a n k h a d b e e n p a ' d up us 
r e q u i r e d by l a w 
A f t e r t h e L a 8 a l l « S t r e e t T r u s t a n d 
S a v i n g s b a n k h a d r e c e i v e d ' h n S t a t e 
a u d i t o r ' s ceTtfJTcaJe p e r m i t t i n g it 
'.o c o m m e n p e - b u s i n e s s , t h e c r o * i til l 
rf»ll«ges, t j i e f u n d w a s r e t u r n e d to 
' b e C e n t r a l T r u s t c o m p a n y In a n ex-
c h a n g e f o r t h e c h e c k . 
T h e c r o s s b i l l f u r t h e r c h a r g e s i b i t 
t h e C e n t r a l T r u s t C o r a p i n y of Illi-
nois wa» c o g n i z a n t of t h e t r a n s a c -
t ion a n d t h a t It k n e % | i WKB no t 
b o n a f ide . T h e bill rec l te . i t h a t 
' h e r e w a s a n a g r e e m e n t b e t w e e n 
• he Cvn t r a l T r u s t c o m p a n y a n d t r u s t 
a n d s a v i n g s bank t h a t t h e c a s h 
ahou id be u s e d f o r t h e sole p u r p o s e 
if e x h i b i t i n g It t o t h e b a n k e i a o i i 
A I K E N BORROWS B L M . 
Six Thousand Do l la rs 5 ; c u ed Un-
t i l Col lect ion of T a x e s 
A i k e n . S e p t 24 .—Aiken ( o u n t j h a a 
b o r r o w e d w i t h w h i c h t o tld>* 
o v e r un t i l l ax m o n e y b e g i n s l o c o m e 
In lo r e l i e v e t h e » t r a l t e e d H lu i 
t iesi. 
T h i s m o n e y c o u l d be b o : r o » e d , »< 
h e a v i l y |B t h e c o u n t y a l r e a d y n d e t 
o n l y ' u p o n a g r e e m e j i t m a d e ,a wr l 
i n g by a m a j o r i t y of t h e c . u n i y di-i 
e g a t i c n l o l a k e c a r e of t ! ie a n o a t 
of I h e d e b t In t h e y e a r l y a p p r o ; r -
a U o n t o be m a d e aJ t h e n e x t *e s lun 
of t h e g e n e r a l u a w m b l y It w i a ab-
t a h l t e l ) r e r c u s r y t h a t t h i s m o n e y In 
b o r r o w e d for t h e c o u n t y o f f l M u l s 
h a d to b e i>ald o f t . a n d .^en- ra 1 se -
HUBIS c o u r t c o n v e n e s 
b d n g l n g on o t h e r ix>stg 
t y . wi th t h e c o u n t y t r e a s u r y e m p t y . 
D R U N K E N NEGRO FIF\ED 
O N T H E M C F A D D Z N 6 
Y e s t e r d a y a f t e r n o o n ne . ; ro : e r a n t > 
t n t b e f a r f n ol- V. R M c F a d d e n , w e t 
of t h e c i ty , r e p o r t e d t h a t t h e r e w a s 
a n e s r o a t o n e of t h e t e n i n i o s 
r a i s i n g a d i s t u r b a n c e . Mr. M o F a d 
<len a n d son " B " m a d e p r e p a x a x l o n s 
a n d v e n t t o t r y a n d s t o p t h e d l s 
t u r b a a c e . T h e n e g r o , s e e i n g t h e m 
comings r an a n d go t b e h i n d a p o j t 
ot a w i r e f e n c e a n d w h e n {he M e s 
»7«r M c F a d d e i r i?ame' n g a V h e " ia f i j t 'T 
I p i s to l a n d f l r ^ d o n e s h o t a n d s n a p -
t e d t h e o t h e r c a r t r i d g e s a t t h e m 
t h e n f i r e d a t t h e . e r o . ' i 
r a n , a f t e r f i n d i n g t h a t h e coo Id n o t 
ge t h i s p is to l t o f i r e a n y m o r e The) 
t h e n w e n t b a c k a n d p h o n e d f o r a n 
o f f i c e r f r o m t h e c i ty , w h o In com-
p a n y wi th t h e M e s s r s . M c F a d d e n 
f o u n d t h e n e g r o In t b e w o o d s b a c k 
t h s " M e x i c a n ^ t h e tann M l j b r o u g h t h i m t o t b e 
l o c k u p . T h e n e g r o w a s d r u n k — R o c k 
Htf.l R e c o r d . 
500,000 ARMENIANS SAID 
TO HAVfc PERISHED 
Washing ton Aske- to 8 top S lau .h -
t e c of C h r i s t i a n s by l u r k , 
a n d K u r d s . 
W a s h i n g t o n , S e p t . 23—; b i r r s 
R. C r a n e of C h i c a g o , a D i r e t o r cf 
R o b e r t s Col lege , C o n s a n t n o p e , 
a n d J a m e s U B u r t o n of Bos .o i . 
F o r e i g n S e c r e t a r y o f ' t h e A c e r . c a n 
B o a r d of C o m m i s s i o n e r s f o r F o e l g n 
M i s s i o n s , v i s i t e d t h e S t a t e D e p a r . -
m e n t t o d a y a n d c o n f e r r e d w i t h Act-
ing S e c r e t a r y of S t a t e » o k a n d 
o t h e r o f f i c i a l s r e g a r d i n g t h e s l a u g b 
t e r of A m e r i c a n a by T u r k s a n d 
K u r d s In As ia M i n o r . T b e y will a 
t e n d a m e e t i n g of a g e m r a l com-
m i t t e e , t o be held In N e w Y-i<c with-
in a f e w d a y s , l o d e v i s e a p l an for 
f u n d s a n d a id f o r a s mai>y a s c a n 
be h e l p e d . 
It w a s l e a r n e d , In c o n n e t on wl lh 
t h e c o n f e r e n c e s he ld h e r e o 4 a y t h a t 
g e n e r a l r e p r e s e n t a t i o n s h ve f r o m 
l m e l o t l n . e b e e n m a d e l o i h e O 
t o m a n G o v e r n m e n t by A ' l i b a s ad i r 
M o r g e n t b a u f o r h u m a n t r e a t m e n t 
of A r m e n i a n s . D e s p i t e t h e s e l e p r e -
s e n t a t l o n s , t h e s l a u g h t e r o A r m e -
n i a n s h a a c o n t i n u e d . . 
T h e r e c o r d s of t b o 8 t a t e I e p a r i -
i r .eni a r e r e p e t l e wi th , d e l a l l e d r e 
p o r t s f r o m A m e r i c a n O o n n r t a r .of 
f l e e r s In A s i a Minor , w h i c h s l l e _ 
h a r r o w i n g ^ a l e s of t h e i r e tm*- t f 
t h e A r m e n i a n C h r i s t i a n s by til'* 
T u r k s a n d t h e K u r d s . T h e n r . ; o r i s 
h a v e nol been m a d e publ c n y 
i n d i c a t e t h a t t h e T u r k ha* u r 
t a k e n a w a r o f e n t e r m h i a Ion < n r-
iDeniaus , c spec i aHy t h o s e of r e 
" . r e g o r l a n C h u r c h , t o w h i c h ^J>'.ot 
90 p e r c e n t , of t h e A r m e n a n a be-
long. T h e T u r k i s h G o v e r n m e n t o r s -
iniil ly o r d e r e d t h e d e p o r l » Ion 
A r m e n i a n * , b u t . Home t i m e a 
f o r r e p r e a e D t u t i o n a h a d bee.'i m a d e 
by A m b a s s i d o r Morgenlh-^u ' h e ' 
t b a r t b e o r d e r w o u l d bt- mp.1 f ed 
• a no t t t t e m b r a c e l » t l i o l l a 
P r o t e a t a j i t A r m e n i a n s . 
R e p o r t s r e a c h i n g W a s h np.ton n 
c a t e t h a t a b o u t iOO.fflMl A n n e t , 
h a v e b e e n s l a u g h t e r e d o r los t .h 
l ive* an a r e su l t of ihi- T i K k ' s h 
p o r t a l Ion o r d e r a n d t h e r i u f l 
w a r of e x t i n c t i o n . T u r k i s h ij'.:tlic 
t i e s d r o v e t h e G r e g o r i a n : r u i n , 
o<lt o r ' h e i r h o n . . r , o r d . r e d ;b-
to p r o c e e d t o d i s t a n t to»iir< in t 
d i r e c t i o n uf B a g d a d , * w h f . h oi. ' il • 
ly be r e a c h e d by c r o s s i n g l o r g a r 
c h e s of d e s e r t . D u r i n g t b e e x o i f u s 
A r m e n i a n s a c r o s s t h e l ies r B ih 
h a v e b e e n f a l l e n u p o n by Kur 
a n d s l a u g h t e n n d , but s o m e <-r t 
A r m e n i a n w o m e n a n d g i r l s . Ip i o : 
e r a b l e n u m b e r s , h a v e bee*' r a r r 
•off In to c a p t i v i t y by t h e Ku-r is T 
r epo r tB t h a t h a v e been sen t ro t 
S t a l e D e p a r t m e n t by Its r g e i s 
As ia " \ y n o r f u l l y c o n f i r m th ae s !a 
r e p . r t a t h a , h: ,ve b e i n s< ril l o i 
thlH c o u n t r y - b # Viscoun t f ! ry 
f o r m e r l y Br i t i sh A n i b a s s a d 
T h s C h e s t e r c o t t o n s e e d m a r k e t 
t o d a y |* d o i n g " i t a n t * . " V a r i o c * 
buyer ' s - a r e g i v i n g v a r i o u s 
B r i o w a n d we a r e u n a b l a t o w * t e 
J u s t e x a c t l y t h e m a r k e t p r i c e . S o m e 
b u y e r * a r e no t r u n n i n g a f t e r »aed 
a n d o t h e r * a r e " h o t on t h s ' t r a i l . " 
T h * b e s t p r i c e pa id a r o a n T h e r e t o 
d a y w a ^ ( 4< C«nt* a c c o r d i n g t » » k i i h n * 
ticket ' Uttwu u» by oce. at tto' Ttow" 
U n i t e d S t a W a . "try 
bp 
s t o p t h e 
s l a u g h t e r of t h e A r m e n l a n a v s o u n r 
B r y c e s t a t e d t ha t t h e h o n o r s t h r o u g h 
w h i c h t h e A r m e n i a n * h a v e passe t i 
h a v e been u n p a r a l l e d In m o d e r n 
t i m e s . 
GEORGIA F A R M E R S 
8 E A R C H FOR NEGRO 
S h o t a n d Ki l l ed W i f e a n d 8 e r l * n -
iy W o u n d e d C o n v i c t G u a r d a n d 
O n e O t h e r M a n . 
Mt. V e r n o n , G a . S e p t . 25— Scor<* 
of M o n t g o m e r y , c o u n t y . f a r m e r s 
n i g h t a r e s e a r c h i n g t h e c o u n t y n o r t h 
of t h i s t own f o r Wi l l i am E v a n * , a 
y o u n g n e g r o , w h o ^ a r l y t o d a y s h o t 
a n d k i l l ed h i* w i f e a n d *hot a n d 
r l ons ly w o u n d e d W . D. M c N e e l y , 
c o n v i c t g u a r d , a n d J u l i a n M c C o y 
b o t h w h i t e m e n . 
W h y E v a ; . - k i l l ed b4* w i f e I* n o t 
k n o w n t o t h e l o c a l . a u t h o r i t i e s . Af-
t e r t h e s h o o t i n g a t t h e i r h o m e E v a n * 
f l e d d o w n t h e r o a d , a r m e d w i t h * 
d o u b l e - b a r r e l e d s h o l g a n . ICncOu 
Ing M c N e e l y i n d XcCop, e v i d e n t l y 
be l i eved t b e y w e r e h u n t i n g f o r h i m 
a n d f i r e d b o t b - f aa r r e l s a t ' h a m o 
m e n w h o w e r e r i d i n g i n « buggy . M c 
N e e l j w a a * h o t . i n t h * h e a d a o d -Will 
io*« t h e s i g h t vf o a e e y e . MoOoy. 
d a . U w ^ s h o B l d e r . . B o t h 
SERIOUS OUTBREAK ON I HERE AND THERE IN j 
MEXICAN BORDER! RECENT WAR NEWS 
WHITE OAK NEWS 
Some Three Thouoand 8' ots F red 
Wh i l e Bandi ts Flee A f t r A t t a ; k 
Texas—May Mean 
Drast ic Ac t i on . 
W a s h i n g t o n . 8 e p t . 24—De. a la of a 
f i g h t t o d a y b e t w e e n U n i t e d S a t e s 
c a v a l r y m e n a n d M e x i c a n r a i d e r * it 
!*rogreso , T e x a s . In w h i c h an Amer • 
c a n t r o o p e r was k i l l ed a n d t h e - ap 
t a i n c o m m a n d i n g w a s woun .ed we e 
g i v e n In a r e p o r t f r o m Ma) A der-
so a a t M e r c e l e s , f o r w a r d e d to he 
w a r d e p a r t m e n t by Ma j . G n . Kmis 
tbn . A f t e r l o o t i n g t h e F r o . r e s o p o i i 
o f f i c e s t o r e h o u s e a n d b u r n n : n , 
t h e r a l d o r s e s c a p e d a c r o s s t ' e Rio 
G r a n d e u n d e r c o v e r of r f e fir 
f r o m s e v e r a l h u n d r e d M e x i c a n s n 
t h e s o u t h s i d e of t h e r l v t r . 
A r e p o r t f r o m G e n . F u n s l o n quot 
Ing Col . B a l l a r d a t H a r l l n g t o n M il 
" O f f i c e r s d e s c r i b e d t h e Me . l e a n r a i l -
e m a s C a r r a n z i s t a sold e s " Ma) 
A n d e r s o n ' s r e p o r t o n l y said ' h a t 
s o m e of t h e M e x i c a n s w e r e un f u r r -
e d . bu t t e r r i t o r y a c r o s s tl e r i *e r 
f r o m P r o g r e s o I s ' c o m p l e t e l y u ' d e r 
C a r r a n z a M a c o n t r o l . 
T h e r e j b r t w a s t e l e g r a p h d t o S,> 
r e t a r y Q a r r l s c n at S e a b r ' g l i t . N .1 
by A s s i s t a n t S e c r e t a r y Bre i k 'n r l i l ; e 
D e p a r t m e n t o f f i c i a l s would in t . i n -
m e n t . * b s It waa a p p a r e n t i h " n 
d e n t w a 4 r e g a r d e d as o n e of t i e 
m o s t s e i l o u s of m a n y d l s t ; rbu i i - . a 
a l o n g t h ^ b o r d e r . 
N o ni*u- o r d e r s h a v e b< en g iven 
Gen. F u p a t o n H e Is In full h-ir <• 
Of t h e b o r d e r s l i u a l l o n a n d « :• it- >• . 
Ized l o lea l w i t h e m e r g - n r h s , s 
•eay lit- i-.-ceav : rv . •• 
a f f a i r s &* tha t of t o d a ^ m a y 1M, '<>} 
lowed bv A m e r i c a n t r o o p s cri.svinK 
t h e h o r ' l e r t o dea l w i t h < 
r a i d e r s a n d t h e i r a c c o m p l i ei 
"Hie r u l l t r w i n be ' a i d b<' 
s l a t e d e p a r t n e n t t T i m a r w v ^ i 
1-Voui I ' a r l s c o m e s a n 
t h e K i u p e r o r of A u s t r i a is 
opa l , t h e c o s t l i e s t Je»<-I 
s t i l l 
Wi l l i e Oak , S e p t 
e r y d r y h e r e 
a r e p r a c t i c a l ! 
25th- It | s 
nd a l l t h e l a t e 
r u i n e d . C o r n 
• will be l i g h t , 
no t be m o r e 
"hoodoo" 
Ulan of 
l a s t 
G r e a t Brit Ian I n t e n d s t o uea l Oin-
p r e h e n s i v c l y with t h e e n t i r e g u e s t l o n 
of t h e s u p p r e s s i o n o r c u r t a i l m e n t 
of ' h e l iquor t r a f f i c d u r i n g t h e p r e 
sen t s e s s i o n of P a r l i a m e n t , sa>s a 
London p a p e r . 
G e r m a n y c o n t e m p l a t e s a y l n g a 
n e w m i n e f ie ld lu t h e p a s s ue be-
t w e e n t b e Dan i sh i s land of Z* a a n d 
a n d S w e d e n , which c o n n r c i * ih*-
Ba l t i c w i t h i h e N o r t h S e a A pilot 
s e r v i c e is t o be e s t a b l l s h e J so t h a t 
n e u t r a l s h i p p i n g m a y i r a v r e t h e 
d a n g e r j o n e u n s c a t h e d . 
n a v e r a g e 
I O u r school o p e n e d h e r e on 
Monday w i t h b r i gh t p r o s p e c t s f o r 
| a n e x c e l l e n t t e r m MIBS J e a n n e t l P a t -
j r i ch is ou r e f f i c i e n t t e a c h e r thiB y e a r 
j Cap t T W T r a y l o r a n d Miss An-
I i n Bel le H a r v e y , w h o h a v e b e e n o a 
j I h e s ick list for s o m e t i m e . a r e 
i m p r o v i n g . 
Mr a n d Mrs . W R T y s o n a n d 
c h i l d r e n , of l ^ r . a , 8 C s p e n t s eve r -
al d a y s of t h i s week h e r e w i t h t b o 
l a t t e r s p a r e n t s 
Mr S M P a t r i c k a n d f a m i l y h a v e 
r e t u r n e d ' o t h e i r h o m e at M c B e e , 
a f t e r v i s i t i n g r e l a t i v e s h e r e 
M|s* M a r y Hank h e a d haa r e t u r n -
ed a f t e r an e x t e n d e d vis i t t o r e l a -
t i v e s In C h e s t e r a n d S t o v e r 
Mrs . T. I), M o o r e a n d b r o t h e r . 
I . e o n a r d l l a t t e r r e e . w e n M C b a r -
nil I V 
•apli j; 
F . r e For A v l i t . o n 
t e r r i t o r y o p p o s i t e 
M a j . .Vndorsen ? 
- a d " 
roups OP upy ih,- c e l e h r n l t d ot l . v i i 
P r o g r e f o . b e e n s e v e r e l y wo 
r e p o r t s ^ l d : I ' n g t h e i r e n c h e s u 
ij HO a r m e d Mexl-1 a n d i h a l he liar 
lofl ' I d . T r : ->p 
A V i n d e r 
a r m , litrt i s not c o n s i d e r e d ' I a n g e r 
w o u n d e d . 
"The M e x i c a n s w e r e pi r ii'-d 
b r u s h In r i v e r . S e v e r a l b u d r e d \ 
up a h e a v y f i r e l o c o v e r • r. »B r c 
Mexicans . A l a r g e P a r t . K not 
h a v e Crossed n o w , f> 'J" p 
M e x i c a n s f i r ed s o m e 2,0110 ehot -
ou r m e n a b o u t l.ooii T w o \ , ex c 
w e r e r e p o r t e d sho t In b o v c >»• 
r ive r . S o m e of I h e M e x i c a n s were 
u n i f o r m a n d s o m e In civil an l o ' 
A c a p t a i n r e p o r t e d In fu l l i n f o 
S u f f i c i e n t t r o o p s h e r e t o h a n d l e 
N C I D E N T IS C L 0 8 E D 
FOR U N I T E D 8 T A T E 6 
W a s h i n g t o n ; • 8 e p t . ' 26- , -The reply 
of A u s t r o - H u n g a r y t o t h e A m e r i c a n 
n o t e o n s h l p m i n t of w a r m u n i t i o n s 
h a s n o t r e a c h e d h e r e . O f f i c i a l s m a n i -
f e s t d Ut i l e i u K r i s t 4u t b e con t inu -
a t i o n by A u s t r i a of t h e c o n t r o v e r s y 
h o l d i n g t ha t BO f u r a * t h e U n i t e d 8 t a 
t e s I* c o n c e r n e d t h e Inc iden t w a s 
clo*ed-
D r . C o n s t a n t i n D u m b a . t h e Aus-
t r i a n a m b a s s a d o r , a d v i s e d bl* fo r -
e ign o f f i c e t h a t f u r t h e r e x c h a n g e of 
o o t e * on t h e c i l b i e c t w o u l d be fu-
t i l e b e c a a s e of t h e d e t e r a t n a ' t n o 
P r e s i d e n t Wi lson not t o a l t e r - h e 
pos i t ion be h a d t a k e n . 
Dr D u m b a ' s l e t t e r ot a d v j e e n e v e r 
r e a c h e d t h e A u ^ r i a h o f f i ce , 
a s It was i n t e r c e p t e d wfii 'rf ^ l « ' m e s 
• e n g e r , J a m e s J . A r i W i l d . ' wB; . 
a r r e s t e d In E n g * 
H i r liv- 53" -
J. M. G a l l o w a y a p r o m i n e o i fa r -
^ "»«r w h o - l v e s f o u r m i l e * f r o m M ^ a -
* l n g , Si C., w a s • e r l o u s l y i n j n r e i 
— r d a y by f a l l l a < l a f r o n t of a 
m a c h i n e , d a a r e s u l t - b l » 
f o o t w a s n e a r l y c a t off . 
g c o n f e r r e d 
B a v a r i a n P i e 
:t >Islt of t h e 
B a v a r i a King 
Id M a r s h a l 
W a l t e r R u n c l m a n . P r e s i d e n t of 
t h e Br i t i sh H o a r d of T r a d e . an 
n o u n c e d In P a r l i a m e n t a f e w d a y s 
a g o t ha t t h e B r i t i s h G o v e r n m e n t , by 
a good s t r o k e of b u s i n e s s , had ob-
t a i n e d c o m p l e t e c o n t r o l of t h e sup-
p i le* of f r o z e n m e a l f r o m A u s t r a l i a 
a n d N e w Z e a l a n d , and h a d a l*o m a d e 
h u g e p u r c h a s e * of m e a t In t h e Ar-
g e n t i n e al 4 c e n t s a p o u n d les* t h a n 
t b e m i n i m u m p r i c e * q u o t e d b y t h e 
A m e r i c a n f i r m * c o n t r o l l i n g . h e Vr 
gen t i n e m e a t o u t p « t . T h e t o t a l p u r 
c h a a e s by t h e B r i t i s h O o v e r p m e n t of 
m e a t , h e s a id , would a m o u n t f o *250 
*"> • T e a r . 
Doc to r s a n d n u r s e s of l b s Amer i -
can Red C r o s s M l s s i o s t o G e r m a n y 
a n d t h e A m e r i c a n R e d Cros* n n l t s 
st V i e n n a a n d B u d a p e s t , b a r e r e a c h * 
m e d a l , f r o m t h e - G e n a . t r a n d A B # . 
t r o - H t m g a r l a a G o v e r n m e n t s f a r e rOg 
n i t ion of t h e i r m t t . 
A we l f a t t e n d e d a n d ' e o t K u e t a s r l c 
m e w l e d -"f f a r m e r s a n d frrisHm _ i u 
^ a r I n f y n l a l t a l k a ni 
• r a l s u b j e a t ot l i v * i 
w e r * m«Kl« b y v U r f a « F 
M c i i u n i n . * a g i e e m e m w i n r e a . Iiedv 
W e d n e s d a y at iht< a n n u a l H i e i t l n g of 
t h e N o r t h S p a r t a n b u r g B a p 1st „ f<0-
! e l a t i on , he ld wi th t h e M o u n ' a m V i e w 
, c h u r c h . T h e c o l l e g e has h e r e t o f o r e 
( b e e n o w n e d a n d c o n t r o ' l a d by t h e 
j S p a r t a n a,nd N o r t h S p a r t n n b u r t { B a p . 
| T h e s e s s i o n s of t b e No Ih Spar^ 
J t a n b u r g B a p t i s t a s s o o t f t l i u a h a v e 
, b e e n I n t e r e s t i n g a n d e d u c a t i o n a l 
t h r o u g h t h e t w o d a y s a e s - h n s ak-
r e a d y he ld . T h e m e e t i n g s a i r e a g e d 
f o r t o d a y m a r k s t h * c lo se ot i k e 
s e s s i o n . M a n y of t h e W-adiiw a e u . 
h e r s of t h e B a u f t s i c o n ^ e g a t l o a 
of t h e d i s t r i c t a r e In a t t e f i d d k e ^ 
Wel l Kno '»lte C U M , . 
M r . J a m e s M. W i l l i a m s d i e d a t 
l . ls h o m e In M c C o n n e l l s v I H e S a a d a y 
n l g b l a b o u t S o ' c lock Mr W l l l l a m a 
h a s b e e n In d e c l i n i n g l y . m , j . , 
s o m e l i m e . H e w a s 5S y e a r s « f a a a 
a n d h a d b e e n k l i f e l o n g r e d d e s t , f 
t h e M c C o a n e l i s v l l l e c o a i » u * t c y , 
w h e r e b e e n g a g e d s u c c e s s f a i l y 
f a r m i n g a n d m e r c h a n d t a l a g . Me w a a 
a m e m b e r of t h e fcotsssda P r e * h » -
rellj-1 i f f a l 
wife , w h o b e f o r e ma 
Miss Ashe , m e d a n ^ b l e r . M i s s - t tary. 
a n d t w o sons . J a m e s a n d PiOu.er 
l l a m a , . i l of M e C e n n e l l s v i i ' i 
Couaa B o b r i n i k i . G o v e r a o r « o a « > -
^ «f Qa l ic fw d u r i n g its t x c a p a l i o a 
b r " t h ^ RoSklans . b e e n i t e e i a m d 
l n « a e » t a d t a k e n f a K i e v , ^ c o o r d t a g 
a B e r l i n rmpt*. l+st N s n a M f 
CARTER SNAKE MOST COMMON! 
Classif ication Embrace* Eleven 8p* 
clea of t h e Beat -Known C r e a t u r e s 
of t h e Rept i l ian Wor ld . • 
T h e ( ta r te r / n u k " . Kcnus e u t a e n l * 
la o u r m o s t n u m e r o u s va r i e ty , e m 
b r a c i n g e leven well def ined specie*, In 
e l u d i n g t h e beau t i fu l ly m a r k e d r ibbon 
s n a k ; T h i s Kroup dellim ex t inc t ion 
• y e a In t h e mos t popu la t ed reg ions , • 
b e i n g p l e n t i f u l In c i ty pa rk* , w r i t e s ! 
A r t h u r H . F i s h e r in t h e Ph i l ade lph i a 
Record , T h e y a r e v iv iparous , t i r ing . 
t o * f o r t h as m a n y a s s ixty l iving 
y o u n g e a r h y e a r They feed en t i r e ly 
on cold blooded p r ' • . tad|*olen and 
f r o g s belli* t h e i r main diet T h e va-
r i a t i o n I I co lo r I•' f r e q u e n t In t h e n a m e 
a p e c l c s . hut they a r e t-asily n c o g n l i e d 
by t h e gene ra l i. ' h e m e of th<*lr mark-
ing*. T h r i v i n g fu r >>ar* Iri cap t iv i ty , 
tfeoy m a k e t h e most I n t e r e s t i ng s tudy 
' S p e c i m e n s T h e c o m m o n var ie ty , 
b u t a e n i a Hlrtalla, Is n u m e r o u s 
T h e i r n e a r e s t r e l a t ives , t h e w a t e r 
s n a k e s , g e n u s t r o p l d o n o t u t , so g lee 
f u l l y s toned by t h e c o u n t r y boy, a r e 
• e r y n u m e r o u s and a r e found In l a r g e 
c u m b e r * s u n n i n g t h e m s e l v e s a long 
t h e b a n k s of c r e e k s and pond*. T h e y 
« r e nea r ly a l w a y s d a r k b rown In co lor , 
w i t h t r a n s v e r s e m a r k i n g s T h e y feed 
>oo f r o f i and fish and show w o n d e r f u l 
' d e x t e r i t y In c a p l u r l n g t h e i r q u a r r y . 
T h e l a rge b rown wa te r s n a k e , t ropi-
4 o n o t u s t a i l s pilot us. g r o w i t o g r e a t 
(Olie, and Is much c o n f u s e d wl tb t h e 
p o i s o n o u s moccas in . a u c l s t o r o d o n 
p l * c l r o n . s . o w i n g par t ly to t h e f ac t 
t h a t It la found b a s k i n g o r t h e s a m e 
t » « s wi th t h e deadly 'cot l o o m o u t h . " 
RU88IA* EMBARGO t-iFTUD. I NAPOLEON AND LETTER "M: 
L a n t i n g s n d t h e C z a r ' s A m b J s d a r 
Sign t h e A g r e e m e n t 
W a s h i n g t o n . S«pt 23 T h e for-
ma l a g r e e m e n t l i f t i ng t h e HUBS an 
" t n h a r g o a g a i n s t e x p o r t * o I he I n!-
led S t a l e s h a s b e e n s igned by Sec-
r e t a r y 1-arising a n d G e o r / e Uakmi-I-
o f f . t h e J iuss la i i A m b a s s s d •' l t u« 
s lan g o o d * will h e a l l o w e d t o c o m e 
t o t h e U n i t e d S t a l e * co 8 K' e d '.0 
•.he S e r r e t a r y of , C o m n i c r c ' h o ' id 
I fon t h a i t h e HiiHSian l lovi r f ' n i e j . 
i* g iven s a t i s f a c t o r y g u a r t r e e 111-' 
\ir;«*ru(in nil# IIIUHI v [j*>rri 
c o v e r i n g v a l u e of s ' . l p u e . «« Jf 
any par t of nn< h KoodM s >-xpor ed 
l l ie bond >* :i' he f o r f e i t e d an ' l t h e 
s l a n nier< h a n d l s e . 
T h e arranieem<*nt is expe l e i to r e 
l e a s e mi l l i ons of d o l l a r s ' wcr t> of 
goods t o Am*-r:. an i m p o r t e r s It *111 
c o v e r p r a c t i r a l h all g o o d s of Hu •-
s lan p r o d u i t k m or m a n u f a c t u r e . 
In o r d e r In a r r y out t h e s e ir-
r a n g e m e n i s . " said a n a n n o u n - e t n e n l 
today by t h e i M i i a r t m e n t of Com 
Hierce, it will be n e c e s a r y f o r 
A m e r i c a n f i r m s t o f i le a n a p p l i c a t i o n 
ill I r l p l l i a t e Willi t h e c o m i . e rc a l a-
gent in r l i a r g e of i h e New York of-
f ice of Ihe l l u r e a u of K o r e a n a n d 
for 
a r e suppl ied ! 
b e s t . T h e r e a r e 
t h e o ld . old din1 
t h e h e a r t of th 
Tb«s<> old ta les 
b e c a u s e they co 
of d e v e l o p m e n t 
LEARN TO TELL GOOD STORIES 
W r i t e r In Phi ladelphia Newapapar 
Qivas Some Excellent Advice to 
tha Young Mother. 
Ho many m o t h e r s say , ''I c a n ' t tell 
• t o n e s . I lea ldes . I don ' t know any " 
Wel l , you can tell t h e m and you 
Should l ea rn t h e m T o r ead t h e m la 
n o t t h e s a m e T h e book and t h e words 
• r e b e t w e e n you und y o u r child- You 
c a n n e v e r g ive yourse l f In t h e s a m e 
w a y t h r o u g h r ead ing pr in t a s when 
you let your own app rec ln l l on of t h e 
s t o r y s p e a k t h r o u g h y o u r voice uud 
«tye« s t r a i g h t to your child Abso rb 
y o u r a to ry M a k e a p a r t of yoursel f 
a l l i t s beau ty Its m e s s a g e , and t hen 
fr*«e yoursel f f r o m m e r e words See 
t h e p i c t u r e s a n d r e v e a l t h e m to y o u r 
l i s t e n i n g chi ld 
A* for knowing s to r i e s , l ea rn t h e m 
If you can t find t h e m (or yoursel f be-
s i e g e t h e e d i t o r s of your m a g a z i n e * 
e n d n e w s p a p e r s for Iheni unt i l you 
slst on huv lng t h e 
which s p r a n g f r o m 
r a c e in a g e s pas t 
leel I h e ch i ld s need 
-•-spoiid to his s t a g e 
T h - y w e r e p r i m i t i v e 
t s a n ' s e f fo r t t o expla in h imse l f , na-
t u r e a n d Ood T h e chi ld will recog-
n l u i hi* k i n s h i p t o t hem. Me will find 
In t h e m t h e g r e a t t r u t h s which an-
s w e r h i s o w n w o n d e r and longings .— 
P h i l a d e l p h i a L e d g e r 
J a p s Work AM t h e T i m e . 
l a t e r a l l y t h e J a p a n e s e n o i k all t h e 
t i m e . It I* not a t ull u n c o m m o n t o 
f ind J a p a n e s e men and women at work 
In t h e i r shops at two . t h r e e a n d four 
o ' c lock 111 t h e m o r n i n g T h e y mus t 
w o r k l ike t i l ls o r s t a r v e T h e y l ive di-
r ec t ly In t h e r e a r of t h e i r p l ace s of 
buHlness T h e i r e n t i r e househo ld 
e q u i p m e n t c o m p r i s e s a few tou t s , , a 
f e w c u s h i o n s utid a l i t t le t a b l e w a r e 
T h e y go at t h e i r J o b — w h e t h e r II con-
s i s t s of m a k i n g c logs o r Inlaid cuff 
b u t t o n s and work a n d work a n d 
w o r k unt i l t hey a r e e x h a u s t e d T h e n 
t h e y s l e e p a l i r i le and go b»ck to 
w o r k It does not l a k e a J a p a n e s e 
t e n mtnulcH to eat h i s meal of r i c e 
a n d fish He h a s h i s f e s t i va l s , of 
c o u r s e , a n d a good many of t h o t n . but 
ho w o r k s t h e res t of t h e t i m e , and in 
m a n y h o u s e h o l d s li mus t be a s p e c i a l 
trad p e r s o n a l f e s t iva l , c o n n e c t e d *11h 
s o m e Ind iv idua l o r fami ly gods to lu re 
h i m f r o m hia o c c u p a t i o n He n e e d s 
t h e m o n e y - S a m u e l (1. I l iy the In t h e 
B s t u r d u y Heen lng I 'ost 
P r o p e r H o m e Inf luence . 
T h o boy w h o la t a k e n out for a 
• t r o l l on u S u n d a y a f t e r n o o n by h i s 
f a t h e r . ' ' s a y s J u d g e Scul ly , f o r m e r l y of 
a Juven i l e cou r t , "la s e l d o m t h e boy 
w h o geta In to t r o u b l e . " J u d g o Scul ly 
f i nds , a n d social w o r k e r s will a g r e e 
w i t h h i m , t h a t t h e lad w h o Is t e m p t e d 
t o fo l low *he d o w n w a r d pa th 1B t h e 
l a d w h o la. d e p r i v e d o t p r o p e r b " t u e ' 
I n f l uences . T h e t o n e of a f ami ly de-
p e n d s l a rge ly on t h e m o t h e r , but t h e 
f a t h e r s h o u l d not r e s t r i c t h imse l f t o 
t h e h u m b l e t h o u g h n e c e s s a r y pos i t ion 
of b r e a d w i n n e r In t h e op in ion of 
m a n y o b s e r v e r s , t o o m a n y boys, w h o s e 
h o m e s a r e fa i r ly good In moa t re-
s p e c t s . su f fe r f r o m t h e f ac t t ha t t hey 
k n o w l i t t l e a b o u t t h e i r f a t h e r , a n d h e 
k n o w s l i t t l e a b o u t t h e m . 
prova l for t h e r e l e a s e of c e r ' a n 
s h i p m e n t s o: goods f r o m l ( u : s a . A-
m e n r an f i r m s m u s t a l so Indl a e 
t h - i r w i l l i n g n e s s to f u r n i s h upon .e-
qiiest ' ( j t h e b u r e u u a a a e rient 
show Ing t h e s a l e s of a l l o r al>y p a r t 
T A X N O T I C E 
In a c c o r d a n c e t o l aw i h e t a x 
b o o k s will open on O c t o b e r 1 . th tor 
< o l l ec t ion , of t axes , a n d r e m a i n op-
e u t o L>e< e u i h e r 31st wi th u t pe a l l y 
a n d f o r t h e m o n t h of J a n u a r y o n e 
p e r c e u t on d e l i n q u e n t s ' , f o r I h e 
m o n t h of F e b r u a r y o n e p e r « e n i ad-
d i t i o n a l on d e l i n q u e n t s ; a i d '.or 
d a y s In M a r c h , 1st (o l . ' t h f ve p«r 
l e n t a d d i t i o n a l JII d e l l n q u e t s on 
all r e a l a n d p e r s o n a l prop- r ty us 
Mi l 
?*pet ii I "UII'y 
Hoods 
C o n s t i t u t i o n a l 3 mil l 
Hpei lal T a x for Si boo s As I' ( 
Cour t l l 'Uise School D i s t i . c l No 
l -a i iUsford School Dis t r i c t S o :t 
mi l l s 
Kosav l ' l e Schoo l l l l s t r l i t No G 
Kdgiooor Schoo l D l a t r l r No 
W l i k s b u r g S. liool D i s t r c t N o 
•or l I-a 
I mi l l s . 
•ol D i s t r i c t N 
cumvll le* Schoo l D • r > t 
in Ills 
libui-K Schoo l D l s t r . t No 
Is. 
u s a M (Jr-ivr School lJ s rl 
mi l l s 
IniAti S< hool Dis t r i c t No. 
I I Us 
hool n i s u - i t 
i'hool D i s t r l No 
Evil in Cheapneso . 
Al l w o r k s of a r t m u s t b e a r a p r i c e 
In p r o p o r t i o n to t h e ski l l , U*Je . ex-
p e n s e and rlak a t t e n d i n g t h e i r Inven-
t i o n a n d m a n u f a c t u r e . 
T h o s e th ings ca l l ed d e a r , a r e , w h e n 
Jus t l y e s t i m a t e d , t h e c h e a p e s t : t hey 
a r e a t t e n d e d wi th much less prof i t by 
t h e a r t i s t t h a n t h o s e w h i c h e v e r y b o d y 
c a l l s c h e a p . 
B e a u t i f u l f o r m s and c o m p o s i t i o n s 
t a r e no t m a d e by c h a n c e , n o r c a n t h e y 
« t r e r , In a n y m a t e r i a l , ' be m a d e a t 
A compos i t i on f o r c h e a p n e s s , a n d 
a o t f o r exce l l ence o r w o r k m a n s h i p , la gi m o s t f r e q u e n t a n d c e r t a i n c m s * Uk» r c p l d d e c a y a n d e n t i r e d e a t n e -n of a r t s a n d m a n u f a c t u r e s . — R u s -
^ mi l l s . 
Cnriiwe'.i S i h o o l Dis t r i c t N o l e . - -
?- mi l l s . 
I In l se lv l l l e Si hool Dla l r ct No. '•> 
J mi l l s . 
I locky C r e e k School Dls r ic t No !' 
1 1-2 mi l l s 
l l l acks io i k School Dla n e t No - l 
- 2 m 1MB 
I ' u r l ty Schoo l Dis t r i c t N o 28 1 
mi l l . 
A r m e n i a School D i s l r l r t No. - 9 
4 mi l l s . 
l i o p e n c l l School DjBtr lc l No 24— 
" mi l ls. 
B e t h l e h e m Schoo l D i s t r c t Ko,_ -10 
— 2 mi l l s . 
Also, one tll.OtM d o l l a r poll t a x on 
t i l m a l e c i t i z e n s f r o m t h e a g e of '1 
0 t>0 y e a r s o 'd , a n d a cap t a t i o n t a i 
of T>0 r e n t s on all d o g s : a s > a com-
mutation r o a d l a x of J2. iO on al l 
c i t i z e n s b e t w e e n t h e a g * of 2t 
a n d 5U y e a r s , e x c e p t d u l y o r d a l n o d 
m i n i s t e r s a n d t e a c h e r s F d u a l l y e n -
g a g e d in s c h o o l w o r k , a n d p a y a b l e 
f r o m Oct . 1Mb. 1915. t o M a r . h 3 . S t . 
1916. 
O f f i c e will b e k e p t o p e n d u r i n g le-
ga l b o u r a f o r t h e c o l l e c t i o n of s a m e . 
4 8 . E- W Y I . 1 E 
T r e a s u r e r of C h e s t e r C o u n t y . 
C h e s t e r , S. C . S e p t . 15, 1915. T-5 t . 
G r e a t Msn Harf^Good Reason to Be-
l ieve It P layed an I m p o r t a n t 
P a r t In Hi s Life . 
All h u m a n n a t u r e ho lds w i th in it-
se l f s u p e r s t i t i o n in s o m e g r e a t e r o r 
l e s s d e g r e e I ' e r b a p s no t w o p e r s o n a 
h a v e e v e r held t h e e x a e t s a m e fa ta l -
is t ic t hough t . W l t b Napo ion t h e r e w a s 
a d r e a d of t h e poor . H a r m l e s s l e t t e r 
" M . " H e i m a g i n e d - n i l p a r s o n s , p l ace s , 
e v e n t s t h a t canitf w i th in t h e s copo of 
h i s l i fe t i i » telle. iMfi 
a w o n d e r f u l e f fec t in s h a p i n g his ca-
I-ooklng t h i s up. we c a n n o t fal l t o 
s e e t h a t t h i s o t h e r w i s e h a r m l e s s let-
t e r fo l lowed h i m a l w a y s , p l y i n g t h e 
g a m e of l i fe wi th h im. It wa* Mar-
boeuf who was '.he f irst m a n t o aus 
pect l.ls g e n i u s a n d t o s h o v e him 
a h e a d . it w a s Moreau w h o b e t r a y e d 
h i m . Marse i l l e s w a s t h e p lace w h e r e 
b e e n c o u n t e r e d t h e g r e a t e s t difficul-
t i e s a i t h e b e g i n n i n g of his w o n d e r f u l 
A m o n g h i s m a r s h a l s h e had i l x 
whose n a m e s began wl tb "M " T h e y 
w e r e Mor t le r , Moncey , M a r m o n t . Mu-
r a l . Massena . Macdonuld 
At t h e s i ege of Tou lon h i s first at-
t a c k wa* F^ r t M a l b o u s q u e t . and t h e r e 
h e fought Mui ron : Milan was t h e capi-
ta l of his new k i n g d o m . Moscow w a s 
t h e last cap i t a l t h a t he t o o k : It w a s 
Menon t h a t m a d e him lose E g y p t . 
Malet consp i red a g a i n s t h i m . Met ier -
n l ch beat him In d i p l o m a c y . Mare t waa 
h i s a e c r e t a r y : Monta l lve t w a s bla min-
i s t e r : Mon tesqu ln wns f i rs t c h a m b e r -
l a i n : In March . 1798. he m a r r i e d Jose-
p h i n e . In M a r c h . 1810, he m a r r i e d 
M a r i e l -oulse . In M a r c h . 1811. t h e k ing 
of R o m e was b o r n : M a l m a l s o n w a s 
t h e un lucky house t ha t w a s his last 
r e s i d e n c e In P r a n c e ; he s u r r e n d e r e d 
t o C a p t a i n M a l t l a n d ; Montho lon w a s 
his compan ion and M a r c h a u d acted a s 
h i s va le t . And he died In May. 1821. 
DREW LESSONS FROM NATURE! 
Original i ty of College P ro fewor ' t Lec-
tures Canted Them to Be Appre-
ciated by C l a u . 
T h e r e wan a cprlaUi col lego profes-
s o r of m a c h i n e ' les ion w h o wan aa 
o r ig ina l In h1» HH bu » a n in hlu 
sub jec t . One of hi* pel theor ten wag i 
t h e In t e r r e l a t ion b*-t*oen n a t u r e and 
co r r ec t deMij?n li<iya." lie would 
say, t h e r e tian !>«-en only <«ne de-
s i g n e r who ru 'vpr m a d e a miMake. and 
t h e niore we s tudy h i s work t h e bet- | 
t e r mnchlnw we will build When you I 
pu t your leg# undi-r a mach ine , ih tnk i 
of a horse o r a r o w . and K«*t t h e m 
a s f a r a p a r t an you r a n —don t Ket 
t o o much ov«-rhanK s ' e i t h e r end And. I 
s p e a k i n g of a c o u n t e r b a l a n c e , s tudy 
t h e kanKsroo . t h e r e Is no p r e t t i e r *"i 
a m p l e of equl l lb i lutu In al. pos i t ions 
T h e f u r t h e r o \ e r he leans t h e m o r e , 
h i s tal l comes Into ac t ion off t h e 
g r o u n d . And a^a ln , in s p e a k i n g of 
gene ra l des ign w h e r e v e r poss ible , 'ry' 
to work for e las t lc i ry as aga in s t rigid ' 
i ty. You find ver \ i i t r le of t h o r i g i d , 
In n a t u r e , *nd l i t t le tr<»« . of'»-n sur-
vive a gale by b i n d i n g , w h - r e :»lg ones , 
a r e blown down All of which w a s ! 
undoub ted ly v*-r> t r u e , and m a d e more 
of an Impress ion on his ' u . t rers t han I 
s o m e of t h e m o r e co inpHru ted mathe-
ma t i ca l d e m o n s t r a t i o n s lhac fol lowed. 
— E n g i n e e r i n g Magiu-ine. 
T h e Venerab le Microbe. 
J u s t t o t h i n k t h r mic robe h a s been 
In th i s t e r r e s t r i a l spht-re ' w e n t y mil ! 
Hons of y e a r s ! I n f u s e gi-rms t ha t I 
now afflict h u m a n 11> have been dlscov , 
••red In t h e l< ss i l s of t h e ear l ies t l i f t 
on ea r t h . T h e r e wus a belief t ha t bac j 
c a m e Jus t In t ime i>> pi.iuue m a n k i n d ! 
Hut why should i!i- y » *>st b e f o r e ' ) 
W h a t w a s t h e o b j j t>f t h e i r Inslg 
n i f lcant l ives? T h u <jn*stlcm s c i e n c e ! 
answ f ers by say ing i . ia l rh« y first c a m e 
to a s s i s t In t h e de«(>m|K^itlon of t he ! 
c a l c a r e o u s rocks . Thin < "Mainly wa* i 
a more h o n o r a b l e miss ion t h a n to i 
s c a r e people in la -r d . iys In to t h e ! 
use of speclaJ d r ink ing <-ups a n d to I 
s e t up g r e a t g o v e r n m e n t b u l w a r k s to | 
r e s i s t t h e i r lmaglnar> fury T h e ml 
c robe w a s fo rmer ly an h o n o r a b l e a n d 
u se fu l ci t izen, but now he h a s f a l l en 
f r o m h i s high e s t a t e 
I LettheHoosier 
Cabinet cut Your 
^ Kitchen Work 
In two 
SEABOARD SCHEDULE 
NORTHBOUND 
N o . 30 4:09 P . St. 
N o . 8 10 :87 P . St. 
N o . 1» *:» A . I f 
S O U T H B O U N D 
N o . 29 11 : H Woon 
N o . 6 " S I T A. St. 
Ho, U ...IMS nirfet 
G r e a t Men Born in W a r T i m e . 
It Is po in t ed out t h a t d u r i n g t h e 
flrsi y e a r s of t h e last c e n t u r y , f r o m 
1800 o r 1810 to l8 lo , when all E u r o p e 
was s u f f e r i n g f r o m t h e Napo leon ic 
wa r s , s h e nave b i r t h t o a l m o s t e v e r y 
g r e a t m a n who was to gu ide h e r bet-
t e r d e s t i n e s f o r 100 y e a r s to c o m a , l a 
t h a t t e t r l b l * per iod of t r a v a i l B r i t a in 
gave b i r t h t o Disrael i . G lads tone . Cob-
den, Br igh t , Browning , T e n n y s o n , 
S h a f t e s b u r y a n d many o t h e r s . I t a ly 
b a d C a v o u r , Mazzinl , Oa r iba ld l and 
Vic tor E m m a n u e l , t b e f o u r m e n w h o 
s e c u r c d t h e l iber ty a n d u n i t y of t h e 
I t a l i an k ingdom A m e r i c a g a r e t h e 
woKd W e n d e l l Phi l l ips , W i l l i a m L loyd 
Gar r i son , H a r r i e t I l e e c b e r S towe , Hen-
r * W a r d B e e c h e r a n d A b r a h a m LJD-
. j i n . 
T r y Th la on Your Cook. 
A f r i e n d of m i n e w h o Is a c u l i n a r y 
e x p e r t gave me t h e fo l lowing r e c i p e 
for c u p c u s t a r d s : O n e q u a r t of mi lk , 
• e v e n d u c k eggs . Ave h e n a ' eggs , 
s w e e t e n t o t h e t a s t e a n d c o o k In good-
d i e d bowls . H e sa id b e a t e t w o of 
t h e m f o r h i t d e s s e r t f o r a S u n d a y din-
n e r a n d w a s t a k e n s i c k t h a t e r e n l n g . 
1 should h a r e t h o u g h t t h a t h e would 
h a v e been . 
One s u c h cup c u s t a r d w a s b i g 
e n o u g h f o r any o r d i n a r y m a n . b n t t o 
c r o w d t w o such CAM In to t h e s t o m -
a c h waa b o u n d t o w r e c k t h e b e a t con-
s t l tu t iosL A n d h e w a n t e d m a t o a e e 
how i t w o u l d a f f k e t I r a t h e r g u e a s 
Pay Only $1 Tomorrow 
N e x t w e e k w i l l b e t o o l a t e 
W h i l e t h i s l i m i t e d a l l o t m e n t l a s a. 
t h i s week , you c«n h a v e rho f a u i o j * 
• • W H I T E B E A U T Y - C a b i n e t a t ' h e 
lowes t c a s h p r i ce any wo nan - v e r 
paid . T h e H o o s l e r Cooipar .y s hold-
ing t h i s s p e c i a l s a l e In 1000 t o w n s <n 
o r d e r to d o u b l e t h e s a l e of " W H I T H 
B E A U T Y " ' - t h e f i n e s t c a b net m a d e . 
T h e c h a n c e m a y n e v e r c o m e a g a i n . 
You m u s t pay r e g u l a r t e r m s w h e n 
t h i s lot Is so ld . 
H u r r y , be fo r e t h e new H o o k e r 
Club m fil led Kor r e m e m b e r » e * r e 
p e r m i t t e d lo de l iver rlie Ho Bier ' ah-
cash Th is !» ihe l.lg ad* 
enrol l ing in mm >l«m»ler 
i lub is fi l led 
One Dollar puts "White Beauty 
i n t o y o u r k i t c h e n 
T h e n I I w e e k l y Bofn payB t i e bal-
a n c e Your m o n e y back proii p t ' y f 
yi 'u a r e not d e l i g h t e d w i ' h y o u r 
40 Labor Sav ing F e a t u r e * — 1 7 N e w 
Ynu nave m i l e s of s tepn with th a 
new Hooa le r 40 apei lal f ea t i r - s 
h e l p you Bave l a b o r - - e v e n r e ' u e 
t h e e f f o r t of r e a c h i n g Eve ry -ia< h 
of jpa i -e Is u t i l i zed i o u KHI t h r ugh 
y u l r k l y E v e r y t h i n g In cl a d ill). 
f r ey f r o m d u a l The MooBier glw-» 
yoii n b u s i n e s s l ike k i t c h e n It KIW-H 
you u he i t ' - r k l t r h e n t h a n you i» '^Ht 
lily ctnild h a v e w l lhou t II 
S It Down at W o r < 
T h e s l i d ing p u r e 
Whole Kitchen at F in e r . ' En 
r f a h i n e t will 
an,I) p l ace s to 
Comes Apart for C le 'n ing 
s u n s h i n e anil 
Only You and a Few More Women! 
whi le i i 
r ap id I > 
nay J ! '»<) d o w n , t ha t W * 
Lowrance Bros. Chester, S. C. •u*-
Mr. E. L. Adams wag awarded the prize Salurda> 5epl< irber 25th. 
TO THE PU&LIC: we a u t h o r i z e t h i s limited s a l e 
of Hoosier Cabinets, this week only for $1 down, 
$1 weekly—at the fixed cash p r i c e . 
THE HOOSIER MFG. CO., New Castle, Ind. 
She man who thinhs he has no chancc 
j5 ahray* the tgnwilttout money in the 
- has urranchti tju knocker from hu i>oor, alufftd his car, with 
Cotton-u*x>\ atu> cannot h ^ r opportunity JL Jum^ 
- Herbert foufine 
« W t n a t t w i t h money m the bank a l w a y s has the l a t d v 
***"9 out for O p p o r t u n i t y . Come in a n M a U i 
Start a 
•S&ante. 
Account The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
Stort a 
3 a n b 
Acamnt 
CAPITAL $100,000.00 
I . L . Qlsnn, 
%. M. JONES, V I M 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.09 
R. DYE. C a s h l t r , 
« « • M e K I N N C U L 
GIVE US A TRIAL ON JOB WORK 
THE CHESTER BUILDING AND 
LOAN ASSOCIATION 
Will Begin Series No. 13 on 
^ TUESDAY, OCT. 5th, 1915, 
Aud our books are now open for subscrip-
tions to this Series. 
Now is your time to subscribe to this stock and begin 
f t o SAVE YOUR MONEY. We feel safe in saying that 
no investment has been of greater benefit to the people of 
Chester than building and loan stock. I t is the only way 
to save your money in hard times and it is no trouble to 
save your money this way in good times. The stockhold-
ers have everything to gain and nothing to lose by laying 
Kip each month a small par t of y o u r earnings. EVERY 
MAN in Chester, whether he be a wage earner or a capi-
talist, a clerk or a merchant, a renter or land owner, a 
# yoong man or an old man, ought to carry building and 
loan stock. 
We have shown by twelve years of successful man-
agement that the stockholders of CHESTER BUI I.DING 
AND LOAN ASSOCIATION have made money by this 
means and we invite you take stock with us. 
JOSEPH LINDSAY, Pres. ROBT. GAGE, Sec. & Tre&s. 
R. B. CALDWELL, Vice-Pres. A. L. GASTON, Attorney 
DIRECTORS: ' 
R. E. SIMS. " L. T. NICHOLS. 
DR. J. B. BIGHAM. A. L. GASTON, Attorney. 
R. T. MORRIS. 
H O W IS Y O U R S T O C K OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
'The S e m i - W e e k l y N e w s 
Majestic Tyre Co. 
- o r CHICAGO 
Will Save Yon 40% 
on Your Tires 
A Great Tire Proposition 
T O introduce our guaranteed quality auiooobiU aud motorcycle tires and inner 
* lube* into your county, we have cut out all diitributoci' expanse and profit and 
will tell to the automobile and motorcycle owner direct at pricea sever before 
cgered and under conOitioaa whicn DO one can question aa bemf the mod liberal, 
open ant) above board. W« will .hip C. O. D. W I T H O U T ANY DEPOSIT 
and SUBJBCT T O INSPECTION, or where remittance in full «ccoa»anie« 
Older foe two or more tire* we will P R E P A Y A L L T R A N S P O R T A T I O N 
_ _ C H A R G E S A N D A G R E E that, if upon arrival of tirea or tubet, t be j are not 
V*!"}entirely latufactory, to pay aQ charges and promptly refund money. Thie eatra-
7 ordinary offer and the prices, herewith quoted, are tuDject to change without notice. 
A u t o m o b i l e C a s i n g s a n d I n n e r T u b a s 
I N 
3 . 3 0 
a . 3 5 
3 . 4 0 
3 . 4 5 
8 . B O 
3 . BO 
3 . T O 
4 . 2 0 
4 . 4 0 
4 . B O 
« .so 
B O O 
B . I O 
B . s a 
B . B O 
B. 7 0 
6 . 3 O 
B . 8 0 
SUNDAY SCHOOL SAFE 
O P E N E D AND R O S B . 3 
W h e n T r e a s u r e r Richard C. KL >, 
of the Cent ra l Methodis t ( h r l i . i i 
day School, opened h i s _roll •- r 
desk l a t h e S u n u i ; School n o n s f 
the Church yes te rday , he was hoc 
ed to f ind tha t a smal l g l a s i %af . 
which had ft!BO been secure ly Iccke , 
had ifowi opened a n d ' r o - 6 a o' ~ • 
contents . T h e a m o u n t f o r t u n a t e y 
was small , conulst lng of t h e '-fft r 
j l ngs for two or t h r e e weeks of th 
scholars whose b i r thdays h d i ccur 
red In the m e a n t i m e . T h e desk s! ow 
ed s igns of hav ing been t ampered 
wi th , t h e lock on t h e s a f e was bro 
ken to pieces. T h e r e Is no d u e e a j 
to the Ident i ty of t h e thief , .n t 
t h e off ic ia ls of t h e Sunday Schot I 
e r p e c t not t o let the ma t t e r drop un 
tney Inves t iga te the mat e r thor-
oughly ,—Florence T imes . 
Dr. Bel l ' s P i n e Tar -Honey which 
goes t o t h e very root of cold trou-
bles. I t c lears t h e t h r e a t and give* 
relief f r o m tha t clogged and i t u f e - l 
feel ing. T h e pines h a v e ever been 
t h e f r i end of m a n In dr iv ing away 
colda. Moreover, t h e plne-hcney qual-
i t ies a r e pecul iar ly e f f ec t ive In 
f igh t ing chi ldren ' s colds. Remember 
tha t a cold b roken at t h e s t a r t 
g r ea t ly r emoves t h e possibil i ty or 
complicat ions. U c . 
NOTICE. 
P u r s u a n t t o a c o m m l s ' l m ssued 
by Honorable R. M. MoCowp, Secre-
tary erf 8 t a t e of t h e S t a t e of South 
Carol ina, t o t h e unders igned Board 
of Corpora tors , books of subscr ip t ion 
to the capi ta l stock of Gr<at Fal ls 
F a r m s Company will be opened at 
the off ice of H. A. Tlbba, C r a t Fal t 
S. C. Sep t embe r 25, 191a, a t 11 o • 
clock, A. M. 
N. A. Cocke. 
E. C. Cocke. 
H. A. Tlbbs. 
Board of Corpora to rs . 
A WONDERFUL ANTI8EPTIC. 
Germs and Infection a g g r a v a t e ail-
m e n t s and re ta rd heal ing. Stop t h a t 
Infect ion at once. Kill the g e r m s and 
get r id of :he poisons. F o r t b ' s pur-
pose a s ing le appl icat ion of S loan"s 
L in imen t not only kills" t h e p a n but 
Infection and gives n a t u r e a s s ' s t a n c s 
de s t roys the ge rms . T h ' s neu t ra l i zes 
by overcoming congest ion and gives 
a chance for t h e f r ee a n d normal 
flow of t h e blood. S l o a n ' s L in iment 
is an emergency doc tor and should 
be kept cons tan t ly on hsnd- 25c, 50c. 
T h e $1.00 size con ta ins six t imes 
as much as t h e 25a 
4 3 i S 
3 7 , 
lain Tread 
• 6 .25 
Non-Skid 
a 0 . 7 a 
Gray Tabes 
• 1 .85 
s ! a s o!oo 3 l l O 
B.OO 9 7 5 3 . 3 0 
• ! T S I t > 5 3 i 5 0 
1 z oo 
13 .36 | ! | y§ 
1 s.oo 
i a . s o 
14.' 25 
14. SO 
al to 
3 . 2 0 
1 S .76 
S 4 .OO 
15.OO 
15.SO 
a . t o 
3 . 4 0 
18. OO 17lsO B.90 
J 8 . 0 0 SO. s o 4 ! l O 
IB 7 5 2 2 5 0 A.70 
38 'SO 3t>'S0 4 .90 
37 50 
82.OO 
S3.SO 
3 0 ' 0 0 
34 OO 
35. OO 
IS OO 
6 2 5 
S 50 
M o t o r c y c l e C a s i n g s a n d I n n e r T n b e s 
Size Rim CaafaiK Grey Tubes Red Tubes 
3 8 . 3 H BB S4.7S SI 38 »J -4O 
2 8 * 2 % CC B.BO J 38 1 B O 
3 » x 3 X B B 8 6 0 J-SB I S O 
3 8 x 3 CC 5 . 8 0 1 .45 1 .65 
In ordering state whether Clincher. Q. D. Clincher or Straight Side tire* are wanted. 
MAJESTIC TYRE CO. (Not Inc.) 
I E. Cor. 14lh SI. and Michigan Ave. C H I C A G O . I l L 
We Are Now 
Located 
In the new building on Gadsden 
Street. 
We carry everything in the au-
Ao line. Oar repairing department 
unexcelled. 
Yoor Patronage Appreciated 
FEN NELL-YOUNG 
t Motor,? o. 
Auto Tra 
Pl o e u s l o r r i 
d a y a e y i o 
P r o m p t a ' f « r l i c I 
t o a l l CBIU 
r Ci 
if i 
THE BOGY OF OLD AGE 
They Tes t i fy T h a t Right Living and 
8cund Think!n» W<;ss New U f * 
Constant ly Into Every Pa r t 
of the Body, 
Old age used to be regarded aa an 
Incurable d isease ; a t ime to bo looked ] 
fo rward to with hor ror ; a period of 
useless cumber ing of the ea r th 
Tha t bogy is scared away by the 
test imony of some of the living cele-
br i t ies who have left the Biblical 
"three-score-and-ten" landmark fa r be-
hind them. 
Says John Burroughs, the great 
natura l is t , a t seventy-seven: 
"1 am in be t te r heal th and more able 
t o do my work at seventy-seven than 
I was at forty-seven or a t fifty-seven. 
I have produced more manuscr ipts 
dur ing the laat three years than dur-
ing any o ther three years of my life, 
and of a kind tha t has m a d e unusual 
Intel lectual demands upon me. 
"Old Age Is not such a bugaboo a f t e r 
alL He la. In many ways, bet ter t o 
live with than Youth, because he 
leaves you more a t your e a s e ; you a r e 
In the ca lmer wate r s ; t h e f re t and 
fever of l ife have greatly abated. Old 
Age brings the philosophical mind; he 
brings a deeper, wider outlook upon 
life; he brings more tolerance and 
char i ty and good will. I did not squan-
der my youth In excesses, and hence 
I am not bankrup t in my old age " 
A novelist, who Is six years older 
than Burroughs and who writes six 
hours a day, gives this recipe for stay-
ing young In the e ight ies : 
" I have constant ly given my mind, 
plenty of new thoughts , and th is men-
tal diet has kept me young. It Is rou-
t ine tha t ages. Even In my Bleep I 
am of ten mental ly busy. I think I 
know consciously that when I res t I 
da rken . I have constant ly proved 
that Intellectual activity Infuses life 
Into every par t of the body. As f a r as 
possible I avoid anger or worry, for 
one hour o t such debil i tat ing mental 
exerc ise destroys all personal mag-
ne t i sm; and what passes between 
tbem and tbe soul I do not ca re to say. 
"I keep my health because I keep 
my Illusions. 1 will not believe tha t 
everyone Is false. I will not believe 
that hope tells a flattering tale, or t ha t 
f r iendship Is only a name, or tha t 
t rue love has fled from ea r th and that 
t h e fear of Ood has vanished. And. 
abovo all o ther reasons for my good 
health, I place the vivifying power of 
love. Love Is life." 
• Cardinal Gibbons, eighty year* old 
! and In the prime of his powers, says : 
"I believe firmly that the cri t ical 
t ime of life for the making or mar-
ring of a sound const i tut ion Is the 
period of youth The seeds of weak-
• ness lire sown in the system then ; by 
Irregularity of life, particularly In the 
hours allotted for sleep and res t ; by 
excess In eat ing and dr inking; by 
grosser excesses and by lack of proper 
exercise. 
"The ru les of heal th from which I 
have never swerved from my youth 
are : Regularity of life, moderation In 
eating and drinking, exercise proper to 
my age and profession, avoidance of 
worry and an ever-abiding t rus t In 
Ood's providence. I have always been 
avaricious In tbe ma t t e r of sleep. 
'Early to bed' is the wisest of all saws 
for him who h a s w o r k to do and am-
bition to do it well."—Los Angeles Ex-
press. 
APEX OF WASHINGTON SHAFT 
Fsw People Know Purpose of Parallel 
Iron Bands That Bind Orow of 
Monument. 
Few persons who have seen t h e 
Washington monument , even those 
who have lived within s ight of It al l 
t he i r Uvea, have noticed i b a ; th« apex 
s" Ihe OK/tramdnC f« surrounded with 
parallel bauds. Such Is the fact , how-
ever ; and moreover, t h e bands a r e 
Btudded with, golden points. T h e bands 
art* made of gold-plated iron a foot 
wide and the points a r e spaced a foot 
f rom one another . 
For a few momenta In each sunny 
day of the first week of the new year 
CANADA CALLS OUR SHIPS. 
Dominion Governmen t Suspend* 
Regula t ions t o Meet W a r Cria 'a. 
Wash ing ton , Sept . 3 3 — C a n a d a 
bag m a d e an unusua l m o t e t o In-
c rease he r m e r c h a n t ma r ine faclll* 
ties. Owing to a dea r th of sh lpa o t 
tier <>*V 
_o ••• l>ej. an t of w.ir suppl ies^ 
Including g ra in , it has bo n f o u n d 
necessary to get more ah i a In a 
very short t ime. 
T h e O t t awa Government aci o r d i n a l 
ly ban Issued an order w h i i h pe r -
il. Its American shlpa on t e lakea 
to t ake ca rgoes f rom one C a n a d U a 
the golden fillet t ha t binds the orow port to a n o t h e r a long the l akes , 
of the Washington monutpent Is vis- Consul Henry P. S t a r r e t a t F o r t 
Ible to human eyes. Then the angle j William aays In a renor , th® 
prln tha t they a r e reflected downward to 
the windows of t h e bulldlnga nor th 
and west of t h e monument, and t h e 
cool, gray surface Is seen to be marked 
with eleven shining l ines of gold. 
Theoretically, a s imilar effect could 
be obtained from some point of obser-
vation at each moment when tbe sun ' s 
raya are Intercepted by the sloping top 
of tbe monum'ent. but only an a i rship 
could a t ta in the necessary vantage 
According to the original plan of 
the monument. It was protected from 
lightning by an a luminum t ip t h a t was 
connected with t h e meta l f r amework 
of tbe elevator. During the very first 
summer a f t e r the monument was com-
pleted. however, it was s t ruck twice 
and a piece of s tone was clipped f rom 
the top. * 
Experts f rom the scientific depart-
ments of the -government were called 
on to c p n t r i v e ' a plan for the be t te r 
protection of the shaf t , and they de-
cided that copper bands, studded with 
project ing points, would accomplish 
t h e purpose. Colonel Casey, who had 
charge of the work, objected on the 
ground that copper would turn green 
and that the verdigris would " run" and 
spoil the appearance of the monu-
ment ; he also doubted th.it the copper 
would have the necessary . tensile 
.Strength. 
So the men of science agreed on a 
number of Iron bands, heavily gal-
vanlted and gold-plated to prevent rust-
ing. T h e bands are connected with 
the aluminium point of tbe monument 
and the f ramework of t h e elevator , 
and at the baae Iron cables lead the 
electricity Into a deep well, where It 
harmlessly expends Its force. T b e pro-
tection has proved to be perfect.— 
Youth's Companion. 
COME TO t h e Chee te r County 
Fa i r and mee t your f r i ends . 
C O R T R I G H T 
METAL SHINGLES 
Have lasted 23years. Stormproof 
and Fireproof all the while 
and still in good condition. 
That's the kind of roof you want. 
"Use them and do away with 
R o o f f p , 
THE DURABLE R o P S ! ! ! 
. JForSmUfy * 
W . H. M U R K , 
Error* of History. 
William Tell waa a myth. 
Corlolanus never allowed his mother 
to Intercede for Rome. 
T h e duke of Wellington neve r ut-
tered the famous words, "Up guards , 
and at t h e m ! " 
Alfred never allowed t h e cakes to 
burn nor ventured Into tbe Danish 
camp disguised as a minstrel . 
Fa i r Rosamund was not poisoned by 
Queen Eleanor, but died In the odor 
of sanct i ty In the convent of Oodstow. 
Charles Klngsley gave up bis cha i r 
of modern history at Oxford because 
be said he considered history "largely 
a lie." 
Chemists have proved that v inegar 
will not dissolve pearls or cleave 
rocks, in spi te of the fabled explolta 
of Cleopatra and Hannibal . 
The siege of Troy Is largely a myth, 
even according to Homer ' s own ac-
count. Helen must have been sixty 
years old when Parly fell In love wjth 
her. 
T h e number of Xerxes ' a rmy has 
been grossly exaggerated and It was 
not stopped at Thermopylae by 300 
Spar tans , but by 7.000, or even, as 
some au thors compute, 12,000. 
Phil ip VI. flying from the field of 
Crecy and challenged la ter before the 
ga tes of the cas t le ot Elols. did not 
cry out : "I t Is the fo r tune of France ." 
Wha t he really said waa: "Open, 
open: It Is the unfor tuna te k ing of 
F rance . "—St I-ouls Post-Dispatch. 
e rce tha t t h « 
•y reason fo r th i s ac t ion la 
;<u>9Slty of moving t h e enor -
ou« grain crop be fo re nav Ration la 
•n by Ire (iivut r e - a i r e waa 
brought to bear br sh ippers to In-
duce the Government to t a k e t h i s 
act ion for rel ief . 
In tbe season of 1914 t h e r e we ra 
105 vessels of Canadian reg i s t ry em-
ployed In the gra in-car ry ing t r a d e o n 
' h e Grea t I-akea, the i r total t o n n a g « 
being 350,000 Owing <o t h e ocean 
t r ade the re a r e ava i l ab le t h ' s sea-
son only f if ty-six Canad an shlpa, 
with comb ned tonnage of 103.000. 
T h e s n s p e r s i u n of t h e Canadian navi-
gat ion laws Is t o be opera t ive o n l y 
d u r i n g t h e p resen t navlgat on r e a -
son. T b e effect will b e tha t A m e r k 
an l ake vessels will sha r e th is sea-
son to a much larger ex tent t h a n 
ever before In t h e g r a in - ca r ry ing 
t r ade out of For t Wil l iam a n d 
Por t Ar thu r . 
Bankrupt 's Petit ion For Discharge 
Of 
J . F red Poag . B a n k r u p t 
To t h e HfAiorable H. A. M. SmlUL 
J u d g e of t h e .Dist r ic t Court of t b o 
Uni t ed S t a t e s fo r t h e D.s t r ic t ot 
£ o u t h Caro l ina : 
J . F red Poag of Chea er In t h e 
County of Chea ter a n d S t a t e ot 
Sou th Carol ina In said D a t r c t , re-
spectful ly r e p r e s e n t s t h a t on tB«r 
21st. day of Sep t embe r laat pa s t h e 
w a s duly ad judged Bankrup t u n d e r 
t h e a c t s of Congress r e a t l n g to 
B a u k r n p t c y ; t h a t h e has du y sur« 
r ende red all h is p r o p e r t y nnd r ' g h t a 
of p roper ty , and has fu l ly compi led 
with all t h e r equ l r emen ta of sa id 
ac ta and of t h e o rde r s of the C o u r t 
touch ing h is Bankrup tcy . 
Where fO ' e he p r a y s th at h e m a y 
b e dec la red by t h e Court t o h a v e ft 
ful l d i scharge f rom all deb s prOTft-
b le aga ins t h is e s t a t e u de r s a id 
Bankrup t Acts, except su h d e b t * 
a s a re excepted by the law f rom s u c l 
d ischarge . 
Dated th is 10tb., day of Fepteen--
ber A. D. 1915. 
J. F i e d Poag, Bank rup t . 
ORDER O F NOTICE T H E R E O F * ' * 
DISTRICT OF 8. Q—S. 8. f* 
On t h i . 18th day of 8 p temt e r A. 
i). 1916 on r e ding the f o egolng pe» 
I It ion, It Is: 
Ordered by t h e Court , h t a hea r -
ing be bad upon t h e s a m e on t h e 25 
day of October . A. D. 19 5, b e f o r a 
said Court a t Char les ton P. C. in 
;>ld Distr ic t , a t 11 o'clo k In t h e 
forenoon, and tha t notl e he reof 
bo publ ished lu T h e 8 e l-W ekljr 
News a newspaper print) d n s a id 
1strlet, and tha t all known credi-
to rs and o ther pe rsons n i n t e r e s t 
ay appear at the said ' m e a n d 
low cause, If n y they 
ave, why the p r aye r of he j a l d 
e t l t loner should not bo g r a t e d > 
And It is f u r t h e r ordered b . t h o 
'ourt , that the Clerk shall s r d b y 
Tal les t Flagpole. 
A fitting ayrobol of the mighty for-
es t s of the West Is Astoria 's flagpole. 
tho tal lest In t h e world, which floats place a n d 
tho s t a r s and s t r ipes 241 feet above h ,  
the Panama-Pacif ic exposition sea wall 
a t tbe c r n e r of the Oregon building. 
The st ick, for It Is a s ingle stick of 
tln.bor. U actual ly 251 feet long, but „ , . . . . 
ton roer of t h c - b u t t Is lmbcd3ea In 
a 20i>ton block Of solid concrete . ""Id pet i t ion and th is order , addre ra -
whlch, without other s tays , holds the <d to them, at the i r p lac s of real-
pole upright agninnt the wind. d r n c e aa s ta ted . 
T h e pole waa shaped f rom the t runk W i t n e s s t h e Honorab le II . A M. 
•of a D.uglas flr. which, a s It or lglnany g m 1 t h J u ( l g e o f t h e g a l d c . u r l > o n ( j 
he Seal thereof a t Cha r e s on 8 . O. 
l i s ter , .v 
L OW Summer Rates Thousands of young men and young women take advantage 
each year of the special summer 
rates offered by Draughon's 
Practical Business Colleges—the 
Largest Business Colege m World 
This special rate Is offered for a Bmittd tim* so It will be necessary for you 
to clip this advertisement now and send it In of ones, asking; for catalog 
and foil particulars of coarse*, expenses, etc. Make sure your future suc-
cess by entrusting your business education to an institution of National 
Reputation—known and endorsed by the leading Banker*, Manufacturers, 
Railroad Officials and bif buaineea men of America. Address 
~ •* • - 1 v jWMi.it; 
le*rta,S.C. 
on our combined conrw, to 
Pi n t man or womac prtpcTlucfor a bu t • ws career. 
stood In the Oregon forest , towered 
347 feet In t h e air. and might h a v e 
matched Its height , though not Its , n D ! * ' 
girth, agnlnst any but t h e loft iest of 
tho California sequoias. l o o k i n g up 
at the great flagstaff, Ki»T'* hard to 
realize tha t It weighs upward of 46 
tons, and that t he re Is lumber enough 
in It to build five ordinary eight-room 
houses. Its g rea t height gives it an 
Qppcarance of s iendernos t and light-
ness.—San Francisco Chronicle. 
on t h e IS h of Sep-
be r A. D. 1915. 
Richard W. Hutson , C e r k . 
Analysis of the Apple. 
Ripe apples contain about 83 p e r , j 
cen t water . 0.4 per cent of protein, j j 
12.5 per cen t of carbohydra tes . 3 per [ 
cent ot ash, and 2.7 i&r cent of celln-1 1 
.oae. They contain a fuel value of 
^9i calories -to the pound. Of. t h e 
carbohydrates , f rom 60 to 75 pe r cen t 
is sugar and the r ema inde r i t made 
ip -<i vegetable gums or pectose. Pee-
iosc la the subs tance which causes 
irult to Jelly. T h e amount of cellu-
n f ru i t var ies a t d i f ferent s tage* 
ness and In .different variet ies. 
^\ut<) 
yrans r 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
THE-PUBLIC la hereby warned a-
d&lnsi biting or housing any ot the 
following minors who are n y chil-
lies contain' more.augar and dren: Raifus, Jack, Dolan, Boy and 
tlmolse knq add than green tp- 'tory Gist. Signed Allen C]«t. pit1* 
•ttt. 
' 
mmmmm 
She gemt-lBerkly Neurs 
P u b l l a h e o T u e s d a y a n d F r i d a y 
a t C h e s t e r , S . C . 
. PEGRAM 
'ART L. CASSEL3 
. WILLIAMSON 
Owners and Publisher*. 
I t e m s divided Into sect ions In 
of a section m u t e r , whose c-M 
Is t o keep his par t of the roa 
] f irst c lass condit ion and he 
at all t imes be on tho Job I 
• falls In his duty he Imme Slate 
' his " pink slip "• The ra l l ro d 
i is being used by some count '#] 
to Au'nutct 
On® Tear |1.6<> 
4lx Months 75 
i »ary t o change the sys tem 
••*ryr>!ieTi i j f f f b p s i n r ('jut/1 j 
A FORT LAWN MAN SAID S.O. 
A cer ta in F o r t Lawn man was in 
Chester yes te rday m o r n i n g b i t i n g 
m a d e the Ir lp In his Ford . 
The fol lowing conversa t ion Im-
Iwecn he and a News r epor t e r took 
place. 
' l low long did il take you to rrir^ke 
ihe tr ip ih i s inornli g ' " 
" I made it In "an hour and f ive 
-r t tnntes . ; ' 
."1 toar.. *• AiCTja- *T rail 
people who In (he past have ;n-<-n 
e r s t o c o n s u m e r s t h e c o n e n m i r s a r e 
enabled to buy thla co t lon cr tb i s 
g ra in , t h e , t r a i n g r o w e r - t u r n s a non-
liquid a s se t in to ac tua l cash . 
But why expect ln te l l l . ezc e f rom 
They a p p e a r to have b f e n born with-
out any , and the capac i ty to devel-
op it evident ly was n e v e r s i e n t o 
" . H a m " Lewis o r o the r s of his Ilk? 
them And yet such men t ake them-
se lves . se r ious ly .—Manufac tu re r s R°-
COr&. . -
.60 DUTY OF INSURED AFTE ^ FIRE. 
ft THE TONGUE. 
iSTER, 8 C. TUE8DA1 
j sh and kill. ' 
•GIVE U8 MEN 
T h e l lohet 
h tabled, mi l 
T h e ion 
he Turk 
monies to the perpeti. 
Ible 
its ru le with the 
war has been a t-
t h e blood of (Jermany 
Che highest mil i tary cli 
In ( l e rmany knows how 
d l e r s the Crown Pr ince . 
<mrg and o ' b e r comma 
aiu-d up so far Every 
sla mean™ an e n o r m o u s 
G e r m a n lives We only 
T h e Per t 
«-ed 
»nd 
)perty from 
ed personal 
Or s o m e n 
I I hi r d j ' | s tead 
« n g«d! -Don ' t lei 
p rop r y. head . " 
des t roys a g r 
p roverb wisely l a t t h 
tongue—an ear .y dei 
t akes this (< rrn 
•our tongue 
tmt few dotal ' 
pal l ing coel I 
successes a r e 
admit Utd SO I 
and wounded 
o * e In Oi-rm 
f lgBres do not 
leak out at » h 
German blood 
u r e b f a e d . Korl i 
t h i the 
eveal m a i 
loss bas bee 
opposing l i e l< 
d e a d alone was n 
s l ightest German 
lions of Oermans may d e s n . 
t h e l lohnnsol le rns may ru e N 
m o r e , the fu tu r e of ibe dynas ty 
»ng founded on mi l i t a r i sm, II m 
h a v e soldiers. more soldiers. •• 
m o r e soldiers So li is made part 
P russ i an pa l r to l l sm fpr every ( 
«na« to have a l a rge family As 
Kaiser Is a lso the Head of 
Pruss ian J r b u r c h . ihe rea r ing 
la rge famj l lee b e c o m a s , " M e WW. 
Paramount ; rellgtoos' <Hity ft' Work 
out very npnvenlep^ly 
nave 1! In ihe best poss ble order , 
make a complete Inventory of san e, 
s l a t l r g Ihe quan t i ty and < st of <ach 
a r t i c le and the a m o u n f clalme I herf 
on If all poll-y holders were fo pro 
. pare an Inventory of the i r personal 
proper ty and f i le s a m e wl h the i r 
policy w h i r e II r a n be p r d u o d m 
the event of loss by f i re hey woa'd : 
not be likely lo oml* r e t a i n ar-1 
' I d e s which ran i^J t be f u d a f ' e r j 
a f l r e . , • 
The. In&uted has not the r ght to I 
abandon his proper ty to the i r s i r I 
a n r e company by tu rn ing he s tor •. 
key by the a g e n t , does not b nd t h e i 
company, 4s the ^ g e n t ' s sn h rliy I 
ceases w h t n t h e f i re occurs 
A grea t m a n y people l"bor under 
ac t ion Is requi red of them but t ha t 
the ronvpnny riiuat se t t le t h e 'o<s 
within fill days a r ie r the : 
t h e mis taken Idea tb&t nol 
falling In this , a right of 
'h lnese "ou t s rips the 
" T h e tongue 
8ays ihe 
While the Arab sayB th i s In par 
" T h e tongue ' s grea t s tore ru u e is 
Ihe hear t " 
From Hebrew wit the max m sprung 
"Though feet may slip, n ' e r lei ihe 
t o n g u e ' • ( , 
The sacred wri ter rrowiia l e whole ' 
" W h o keeps his tongue d o ' h k .en b l 
We Handle 
M. SCHULTZ 
Pianos 
Let Us Figure 
With You 
Clark 
F u r n i t u r e 
Company 
WE CAN SUIT YOU; 
WITH SHOES 
AND HOSE / 
— Sele ted. 
Th*t Some F a t h e r s 
.celve. 
tota Jus the 
the 
'I t 
y U>r t i e Hol jas 
W s ttrii pri>fo< 
laimlst has 60 d^y 
n whl« h tc f i le his 
ompany . fal l ing so lo do h» 
>. r ight of ac t ion, pr v d e d 
>urse Ihe company has dene r 
g to waive not ice and i re ofs 
Yesterday evening, a Voyng lad«, 
ia'. | handsomely d r w w l , at id I n . c m i p a u V 
MS with ber e s c o r t ; ' a » j $ f . r 4 A or i tMaln o r 
nd | her •wijf f q . i j i e . JTfc f l . tw In Sh oppo-
no i « l t e ' d ^ e U e n r < a u n * ' W fath r . o i n g 
<x- h o m i f rom his worfc and aitl***t }n 
le, his soiled *<jr>lpg fllothea H e ' a J* ^ . . 
he proacbed his d a u g h t e r and l i t . i * T * 1 ° h a v e b e e n shipped I: 
THE FARMERS ROAD TO PROS-
J PERITY. 
A story f rom T e x a s g lv .« a char-
ac ter i s t ic account ot the pr sper l ty 
which has como lo the f r .Lera no" 
only In t ha t sect ion, bu. In the 
South genera l ly as well a s e s e here 
throughout the fa rming sec t ions of 
the 
Acjcorijipjj J&,« repor t in . h ; Wee® 
• l j p ^ s - H e r a l d . t h e far ther*, o< Hun-
I county, Texas a r e fair ly re-
v«41ltiS in -weal th '2 mlftlon bushe ls 
o f gra in |e the e s t i m a t e plac d on 
thS crop Jus t . ga the red In tha t 
ounty . Up to da te SOO car loads of 
WE CAN SUIT VOU WITH SHOES BECAUSE WE 
CARRY THE RIGHT STYLES. OUR SHOES FEEL 
GOOD. TOO. WHY? BECAUSE WE BUY SLIM 
LASTS FOR SLIM FEET AND BROAD. COMFORT-
ABLE LASTS FOR BROAD FEET. OUR SHOES 
WEAR. 
SO DO OUR HOSE WEAR. BUY THEM. TRY 
THEM. AND YOU'LL GOME AGAIN FOR THEM. 
RODMAN-BROWN COMPANY 
sura, publicists and poets all t a k i n g | T h e lo** Is * u e and p y *Je fill 
their cue Vrojn t h e EtAprrcr . t r e rtays a f t e r flie o o V i i U H l l r d j i v g a 
pleading all over Uvnp^ojr now fo r I Pr<0to- f^ash se t t l ement upon loninl'.'-
l a rge famil ies One p r o f e s s ' r . whom ttom of prootf IK f rqueenl ly m a d ' , hut 
Win tam recent ly decora ted , s a y s I b e company >kaK'the r igh t t o wfth-
'Woman Is t o be recognl ied as a j hold s e t t l e m e n t to r 90 d a y s — ( olum-
fac to r In propor t ion as she con i r lb I bla Record. ' 
ut«e men lo build up the a rmy and ' 
Increase the glory of the S l a l e " i 
Wo wonder when the G e r m a n s will M ' M * A r " B u , y -
* a k o up. How much longer will t h ? y | Wo believe tha i m o r e co ton ml l l i 
ke<-p on r ea r ing millions of r h l l d r e - , a re now being opera ted a t a profit 
so tha t they may grow up to lay than a l a n / l ime dur ing Ihe past 
the i r dead bodies at an empero r ' s | six years . 
I We, as usual , have tho h a b i t u a l 
t calamity howler, who can see noth-
| Ing good and p ro f i t s a r e not ! a r j e 
i on mos t l ines of goods, but t h e r e 
a ro very few well m a n a ed mil ls 
tha i a r e not now ' making a good 
showing. 
!*• istot « j » »<1 
c e - a f i w h e - h a d p i l i e d 
COMING 
"Neal Of The Navy" 
The Great American Serial 
IN 
14 Episodes of 2 reels a week 
Beginning Friday Oct. 22 
—Hal lli 
OUR ROAD SYSTEM. 
It Is Impossible to e s ' lmn 
benefi t* t o be der ived f rom 
roads It Is one of Ihe n ia 'n ques-
t ions before the e n t i r e coun t ry and 
the most progreaslve s l a l e . a i d c - u n 
t ies a re devising ways and moans 
We ki: of l l l l 
k ng T h e old sys tem of road uor 
being abandoned for the sl i | 
son tha i It Is a f a i lu re The 
Hon of the roads under su 
t«i!iH Is suf f ic ien t proof of IIM 
The people who r e f u s e to 
' Ihe a d v a n c e d me thods of r o i 
T h e question of good r "nils 'n 
some o t h e r s t a t e or county loes 
nol d i rect ly concern the po »j»le 0/ 
Chea te r county Our own county 
should receive our f irst considerat ion I 
iind may we a sk . Is our p'es> nt svs 
tern tho proper one to h a v e In order 
»o got i h e beat for t h e pei.pkw mon-
•eyT We f e a r not. Ask any i s v p i y e r j 
•of Ches t e r county what an ount h, 
tflient annual ly on the road< and ' h i 
ask him what par t of tha t amoun t 
ho th inks Is wanted. 
Wo d o not wish to be misunder-
stood. h e n c e we say, the faul t la not 
with any Individual, It la t h e sys-
t e m . Under our p re sen t sy.-tem r. 
pa r ty la lns t rue t«d t o r epa i r a cer-
ta in p iece of road, which he does 
and when t h e bill la p r e s e n t e d for 
p a y m e n t ho charge® $10 for abont 
J 3 wor th of labor. Tha t ' a t h e sya-
torn a n d the men or men In au thor -
i ty h a v e a poor way of app ly ing a 
r emedy . . 
l o o rde r t h a t t h e g r e a t e a t bene-
•IU b e dorlvwl i t la absolute ly neces-
• a r y t h a t a c a r e f u l l y cons idered plan 
of p r o c e d u r e b e devised. T h o rail-
roads at oar count 13- have their «ys-
•ost J1'00.nOO ihat" ha s m a d e 
iroflt of 1.10.000 in Its fIrsi 
n o n t h s of opera t ion and we 
l ame many mills which a r e n 
extremely sa t i s fac to ry showing) 
frown o f ' a h ^ a o , ^ th , . ^ l l , T U " # t * l u p , t o . W 
' t x 4 " " t tw end of * h e m o a t ^ . 
One man (hresHetl 25,000 bushe a. of 
oa t s and 7Q0P bushfljs, of whea t , a t d 
If-flOOTO o the r s a r e n iaa t looed 
okti and wheat c rop r u n 
Uam. 2000 : 0 25.000 buabe a making 
lofal of j n M e t h a n 118.0 '0-bokhrts 
f g ra in j i rod»K«l 0 B s l i ' fitfir? k-
|>ne. and It U s ta led l h « t " " ? b ^ V e 
r e qui te a number of 1 0 ^ 0 0 bushel 
krmers In' t'he county. I 
F a r m e r s a r e paying off ' h e l r d e b t . g . ^ r a l l y throughout 
' l ih gra in money, re lekgln* f h e f r co» f „ . 
>n crop f rom debt . T h e r e waa a ' 8 ° U , h ' U " u n < J« e »t 1 ' "^ '> le t l 
i rge reduct ion In t h e co t 'on acre-1 , t o r j ' c a n b e 1 0 1 , 1 l n 
age over t h e previous year,, a n d a : " a a y o ther sec t loos In o the r S ta les 
p e r 
er _-ifrald tha t n~r e s -o r t 
might upon her for t e l n g 
the d a p g h l e r o f * man In su h rtirty 
a t t i re . She was "In s o c i e t y " and It 
would never^ 'do for her f r ei 
see h e r recognise auch a pi- b 
son. Decidedly not 
And ye t—this m^n was working 
like a s lave ; dolrfe with ul many 
li t t le comfor t s In order tha t h i 
d a u g h t e r might be clothed a r rdlng 
lo her wishes. H e had sent her to 
school in qrder tha t she ml ht have 
a good educat ion. He had • enl<d him 
self In many th ings , scr n>pod n 
many ways, tha t his daughter might 
have a good t ime. 
And this Is hl« reward - Wash 
Ington News. 
SOME POLITICIANS WHO Oi l HT 
TO BE IN HOME 8 
FOR FEEBLE-N INOED. 
Loming, Saturday, Oct. 2ncf 
•Pbe Greatest Laugft that Jiae Ever Hit Chester 
Ckarl le Ckaplm 
"WORK," one of His Latest Productions with 
the Esaarfay Company. 
The management regrets that the unusual cost of 
these pictures necessitates a small raise in prices, 
but feel sure that you will get your money's 
worth. Don't forget the date, Oct. 2nd. 10 & 15c • 
When you are out Shopping Say ' 3 
•"MEET ME at die SAVOY" 
> 
corresponding c rease in food crops , of ihe 8ooth . Manufactu 
so "»*t Uie - f a r m e r s h a ' e been 
benef i ted ln t » 0 waya. 1 hey a r e 
able to eat a t home and sell t h e i r 
grain crop for a handsome prof i t . 
" b i l e at the s a m e t ime t h e a c r e a g e 
planted In cot lon will b r n g them a 
be t te r re turn than they have r e c e -
v ed for their cot tpn c rop at any 
t ime wit bin the last eight y e a i s 
H e r e Is one of the s t r o r g st ob-
ject- lessons In t h e advan age of di-
versif icat ion which has been made 
public th i s year , but, f r o i » repor t s 
S c iy-f lv 
CASTORIA 
For I n f a n t s a n d Chi ld ren 
!n Use For Over 3 0 Years 
efficient 
a profi t 
l anagc r s wh : 
the all de' 
P"r 
1 <ei: 
i h n k It 
—Sou. Tex t i l e 
i l i m 
wr i t ten t o Se t . u»r> Mc-
s quoted In t e I 
BISHOP '8 SECRETARY 
ADMITS BIG T H E F T 
New York, Sept 26—A man w h o 
-aid he was George C. 8 towers , 
fo rmer sec re ta ry t o t h e Rev. C. K. 
Nelson. Episcopal b ishop, of At lan ta 
»ave himself up to thd pol ice tonight 
with the s t a t e m e n t t ha t ' he had 
ftoleq 115,000 f rom Bishop Nelson 
j u r l n g i h e last e ight yea r s by rai-
sing his pay checks. H e sa id h e 
^ame h e r e t h r e e weeks ago a n d 
tha t he was prompted to cotU'ess be-
cause his conscience t roubled h im. 
T h e Missour i . K a n s a s and Texas 
ta i lway yes t e rday (Went in to t h e 
ulnda of a • rece iver . T h i s road has 
v mi leage of 3,800 miles . 
•I a man 
l iml l ton 1 
famil iar ly 
I Lewis, In en effort 
h a v e proposed loan to Gi 
ope ' - F rance , h 
t r end Adoo, a r 
. | w h . . h he 
good 
Il will be seen that if 
sought g o . s t o t h e for 
one-half of t h e ava l l ab e 
America is t a k e n f rom the p ople. 
This amoun t of money leaving 
m e a n s IMO.OOO.OOO taken f rom ten 
of our commerc ia l c e n t e r s ; *1,000,' 
ooo taken f rom lono of our agricul-
tura l m a n u f a c t u r i n g ci t ies 
Sena to r • ' H a m " r.eVi» d s p ays 
d e g r e e of Intel l igence t h a t would 
hard ly equal t ha t found. In e sy lums 
for t h e weakmlnded. Th is r roney ; u 
not t o be s e n t , o u t of the T i l t e d Sta-
tes. Eve ry d p H f r of li u to s t a y 
t h i s count ry , a n d by the oso 
our gra in and 'cotton g rowers and 
m a n u f a c t u r e r * Will be enabled t o 
se l l the i r p roduc t s . A pl i fa ter m a y 
have a hundred bales of co t ton , o r 
a g r a in p o w e r a t housand bushels 
of wheat and un l e s s t hey c a n f i n d 
some buyer t h e s e p roduc t s a-® of 
compara t ive ly l i t t l e t ang lb ' e p r e s e n t 
loan by b a s k J value. But if t h rough 
FACT8 FOR 8 U F F E R E R 8 , 
Pain resul t s f rom Injury or conge*- ' ' 
Hon. Be It neuralgia , r h e u m a t i s m , •! 
lumbago, neur i t i s , toothache, s p r a i n , 
bruise sore stiff musoles or w h a t e v e r 
pain you have yield# t<*81oa*'a Ltal-
ment—brings new f resh blood, dis-
solves the congest ion, r e levefl t h e 
injury, the circulat ion is f r e e a n d 
your pain leaves as If by m a g t a ) ? 
The na ture of Its qua l i t ies pene-
t r a t e immedla ' e ly to t h e eore spot . 
I>on't keep or. suf fe r ing Get a bot-
•-le of Sloan ' i Liniment . Use. I t . 
it means Instant r e l i e f . . Pr ice 25c. 
and 60c. $1.00 bott le ho 'ds H x 
t imes a s much as the 25c. s l i e . 
,4 
Follow the Crowd 
TO. 
W. R. and Pinkston 
NAIL'S 
Jewelry Store 
REMEMBER: 
Clock Jig Bargains reach you at every turn of .-x- , J1?,' Silverware and Cut Glass. We have recentivT^T7vai,cnes ' 
& m e ^ f % % T°y s a n d Novelties to our business Just thintl --a b e a u* Novels. 10 and 9.ftf* wnrt.h twiw tVia r».._ > ' . u s t think! 
our store—W tche , 
iently added  beau-
ovels, 10 and 20C, orth t ice the money* "Ourlow or in 2 Splendid 
a force, a logic, a religion that smashes up everv vestfip nf f ' 1 7 W IT t h e m 
and places business where it should properly rest- unnn tvL Lme- a n d f a v o r 
alone. p i t n e oasis of merit 
The Best Values For the Least Money 
W. R. and Pinkston Nail 
ON THE^HILL 
4> 
HUnV; 
K Silk Stocking 
Troubles Ended 
LAST We have found the Silk Stocking 
that successfully resists the strain of the garter. 
The Patented Gold Stripe Stops All Runs 
Absolutely Garterproof Silk Stockings of such 
exceptional durability that they out-wear cotton 
We have these Stockings in Stock Now. 
Regular and Out Sizes at 
$1.00 and $1.50 
Ask for Gotham Gold Stripe Garterproof 
Silk Hosiery 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
Book S h o w e r £ o r T h e L i b r a r y . 
T h e r e will b e a b o o k s h o w e r a t 
t h e P a t t e r s o n L i b r a r y F r i d a y , Octo-
b e r 1st . , a t 8 o ' c l o c k . P . M. T h e pub-
lic Is u r g e d t o ' c o m e a n d b r i n g o n e of 
t h e r e c c c t b o o k s a s a d o n a t i o n . ' A 
Hut of t h e b o o k s a n d • t h e < iona to r s 
wi l l b e p u b l i s h e d l a t h e l o c a l " " pa -
p e t s . ; , v V , . . . . . . . . . . 
A c a n d y - b o o t h a n d g r i b b a g will 
be a t t r a c t i o n s o t t h e e v e n i n g . 
T h e f o l j o w l n g c o m m i t t e e s h a v e 
b e e n a p p o i n t e d t o a r r a n g e f o r t h i s 
s h o w e r : 
R e c e p t i o n c o m m i t t e e — M r s . p i u l 
H a r d i n , Mrs . T M D o u g l a s . M r s . .1 
H. M a r l o n , M r s . W. H . M c N a i r y . 
Mrs . 8 . E . M c F a d d t i X a n d M r s . U K. 
D a w s o n . 
C o m m i t t e e f o r f R e c e p t i o n of 
Hooks— M i s s J u l i a S p r a t t , M m . 
J n o . O. W h i t e . Mrs , A. G. T h o r n t o n , 
a n d "Mrs. H. F . A d a m s . 
C a n d y c q p m l t t e e — M r s . C l a r e n c e 
•oss. Mrs . B e s s i e H . B r l c e . Mrs . 
J u l i a S p r a t t . , a n d Miss S u s i e L a t h a a . 
M A R K E T S 
Cjotton ^Market Jo^ajr . 
. f l 2 T S f f t i t ' 
ffu^tday E m b r o i d e r y C l u b wil l 
w K h Mrs . JOB. L i n d s a y W e d n e s d a y 
a f t e r n o o n a t 4 : 3 0 ' • 
R E C E I V E D BY t o d a y ' s e x p r e s s 
n e w w a i s t s , ' ' h e w • d r e i i * t f , , i n d 
P a u l . Jones t k i d d y ' b l o u s e * -a t Ttoe 
a e s Co. v • . 
LUI J o n  
M. J o n  
h a s b e e n o o m p l d t e d a n d Is n o w in I O O M E T O t h e C h e s t e r 
I n n P r l C t € r * 1 1 " K a l r a n d h « ' P IP m r t e It a SUCCM 8 , 1 1 1 l ?o«qbte h o w e v e r t o s e o u r » - « 4 - t " " » ' * 1 4 
V W l I i l n g a P * c e f o r t h e f o r m # wi l l 
W ! f l c - l e d t9r t ^ (Jays 
< l f 7 
n o n e - p o w e r Bt i ick T o u r 
A n n a L e w i s , of t h e 
t s * u i t y , u p e i l - t W frtfckMfat 
bomf l iac YeWi l 1 1 ' ) *-J. s l . - ~ « 
Miss 
t j a c h p o l -
J beri  
i j f f l Ij 
g o a r . I» a n i M r s . J o h n L SIcKfce Und 
- f i r s t - c l a s s c A i ^ J t l o n . Bee i c t r a » A . b " b * ' - o t C h a r l o t t e s p e n t 8 u f l d a y in 
8 # l t h - e i r t - s f t . r f • - j t h e t c l t / , . t h e g u e s t s of t h e f o r m e r ' s 
I p a r a r i t a , M r . a n d M r s . J . 1,. M c K e e , 
B o r n t o M r . a n d M r s . J o h n A. El- on W e s t E n d 
S S S S F W 
. ' '4 * 6 9 ® M e s . T i . M / D W l g l n s ' ![.'+>« Baa tea a 
M E E T y o u r f r i e n d s - a t thfe, w n J r ^ o r t t t ^ F t f r t y W o c l t fb / w ® i i 
l e r u " ' " " - <"' 
F i v e N e g r o e s t o be E l e c t r o c u t e d 
T o m o r r o w , 
J o e Mal loy , w h o w a s c o n v i c t e d in 
M a r l b o r o c o u n t y f o r t h e m u r d e r of 
i w o y o u n g w h i t e b o y s , a n d M e e k s 
a n d T o m O r l f f l n , N e l s e B r l c e a n d 
J o h n C r o e b y , of t h i s c o u n t y , con-
l c t e d f o r t h e m u r d e r of J o h n Q. 
L e w i s a r e t o be e l e c t r o c u t e d a t 
t h e p e n i t e n t i a r y t o m o r r o w . 
All of" t h e / . e c a s e s h a v e b e e n be-
f o r e t h e p a r d o n b o a r d . 
M r . Mil ls O r a n t s p e n t S u n d a y In 
t h e c i t y w i t h his f a m i l y . 
L 0 8 T — A p a i r n o s e g l a s s e s , in 
b l a c k c a a e . R e w a r d t o f i n d e r . L o t t a 
G r o e s c h e l . 
CHESTER COTTON 
REACHES 12 CENTS 
S P E C I A L N O T I C E . 
. Mr . M u t t a n d M i s s Jetf wi l l b e 
m a r r i e d a t t h e r e s i d e n c e of M r . «and 
M r s . J . W . F e r g u s o n n e a r C a p e r s 
C h a p e l F r i d a y e v e n i n g , Oc t . 1st . a t 
e i g h t o ' c l o c k , a n d f o l l o w i n g t h e c e r e -
mwi'y t h e r e wi l l be a bolt s u p p e r a n d 
r e c e p t i o n . A s m a l l a d r o U a W i Joe-
Will be c h a r g e d . E v e r y b o d y (s cor -
d ia l ly Inv i t ed t o a t t e n d 
A W O N D E R F U L A N T I 8 E P T I C . 
G e r m s a n d I n f e c t i o n a g g r a v a t e ail-
m e n t s a n d r e t a r d h e a l i n g S t o p t h a t 
i n f e c t f b n a t o n c e . K i l l t h e g e r m s a n d 
ge t r i d of t h e p o i s o n s . F o r t h i s p u r -
p o s e a s i n g l e a p p l i c a t i o n of 8 l o a n " a 
L i n i m e n t n o t on ly kills" t h e p a n b u t 
i n f e c t i o n a n d g i v e s n a t u r e a s a ' s t a n c e 
d e s t r o y s t h e g e r m s . T h ' s n e u t r a l i z e s 
by o v e r c o m i n g c o n g e s t i o n a n d r i v e s 
a c h a n c e f o r t h e f r e e a n d n o r m a l 
f low of t h e b lood. S l o a n 'e L i n i m e n t 
ts an e m e r g e n c y d o c t o r a n d s h o u l d 
be k e p t c o n s t a n t l y on h a n d - 26c, 50c. 
T h e 11.00 s i ze c o n t a i n s s ix t i m e s 
a s m u c h as t h e 26c. 
T H E P U B A J C Is h e r e b y w a r n e d a-
g a i n s t h i r i n g o r h o u s i n g a n y of t h e 
f o l l o w i n g m i n o r s w h o a r e m y ch i l -
d r e n : R a l f u s , J a c k , d o l a n , R o y m d 
H e n r y Gis t . S i g n e d A l l e n C l» t , p a r 
e n t . 
STOMACH < 
Out Of Fix? 
'Phone any grocer or soda foua», 
iain in Chester fur one chxiea 
pint* of Sh iva r G i n g e r A l e . Dr ink ooa 
pint wi th each m e a l a n d if n o t p r o m p t l y 
relieved imt ruc t y o u r grocer t o c h a r g o I t 
10 t h e manufac tu re r , a s au thor ized . 
SHIVAR GINGER ALE 
T o n i c — D i g e s t i v e — D e l l c l o u 
Is p repared with thd ce lebra ted SKnraf* 
Mineral Wate r and pures t aromatic*. Ah*. 
•oiuteiy guaranteed to relieve any caae ot 
dyspepsia pr indigeation, or f o u r m o o e y 
r e f u n d e d . 
Bottled only by 
S W v a r S p r i n g s , S h e l t o n , S . G . 
If your dealer baa none in atock tall 
te lephone 
L A T H A N G R O C E R Y C O M P A N Y " 
C h e s t e r a n d T e r r i t o r y * 
Carefully Treat 
,1( Children's Colds 
F a i r . T h e y w i l l a l l be h e r e . HllO' 
M U s S u d l e CIAI* taft F r i d a y f o r 
B a r n w e l l w h e r e s h e Wni t « a c h . 
M r s . 
M c t j u i i o u k ) 
C. M. F e r e u s o n a n d M r s . W j , . , T T - . 
l l u k i ' t i r e f p k f t d t H * f e # j f f P R 
j teya w | t h M r s . ft. H F e r g u s o n , n e a r 
Rlchlufr* • 
T h e F a i r ^ M o c i a t l o n h a s - b»«rv 
f o r t u n a t e In s e c u r i n g P r o f . ~ 
l x * £ a n d h l a a s s i s t a n t s of C l emso t t 
C o l l e g e t o J u d g e t b e f a r m p r c d u c U 
a n d l i v e s t o c k e x h i b i t s a t t h e 
C o u n t y F a i r t h i s f a l l . P r o f . L a f l g 
•will b e a t C p r a w e l l on T u e s d a y a t -
t e n d i n g t h e c o m m u n i t y f a i r t o Wa 
h e l d t h e r e o n t h e 1 9 t h . 
M r . W » P. S t r i e k e r S u p e r i n t e n d e n t 
of t h e p b u l t y r d e p a r t m e n t h : s so-
c u r e d M r . R . L . S i m m o n s of C h a r -
l o t t e t o J u d g e p o u l t r y b e i n g • rec-
o g n i z e d a s o n e of t h e fceat In t h e 
S o u t h . H e hr.s a t f l ed a s J u d g e a t a 
n u m b e r of S t a t e F a i r s In d i f f e r e n t 
S o u t h e r n s t a t e s a n d h e h s s a l w a y s 
p r o v e d a p o p u l a r J u d g e . 
O f J , 1 v l t h t h e g r e a t e s t C o u n t y F a i r 
J* 
T h e P r e m i u m L i s t of t h e F a i r 
V af" 
, , .w.i9»a>ueL.tftaips»B-
iHk 
po'r ts s e e t h e F e a n e j l - T o t w g M o t o e L - J i d ' ^ q ^ ' ^ ' j & l i s ' 
C<5. ' G a d s d e n g t * « . . . . «-<. - • - r 1 1 1 - - " v ^ ^ 
M r s . W , H o l m e e H a r d i n , J r . M f d m t * 
t i e d a u g h t e r , M a y H a m e r a n d M U s 
M a u d e H a m a r w h o h a v e s p e n t t h d 
s u m m e r In A s h e v l l l e , N . C . w i l l a r -
r i ve h o m e T h u r s d a y . 
M i s s B e t t l e H e m p h i l l s p e n t t h e 
•week-end- I n a h e o t ty . 
P H O N E T H E B A K E R Y a n d h a v e 
C a t a w b a b r e a d d e l i v e r e d a t y o u r 
M r . H . A T I b b s , of G r e a t F a l l s , 
w a s a C h e s t e r v i s i t o r F r i d a y . 
M i s s L o t t i e K l u t t z ' r e t u r n e d F r i d a y 
e v e n i n g f r o m a t w o w e e k s s t a y in 
York w i t h M i s s A n n i e S t e v e n * . 
F O R R E N T — F u r n i s h e d h o u s e on 
Y o r k s t r e e t . App ly t o 8 e m ' - W e e k l y 
N e w s . 2 t . 
F o r d A u t o m o b l l e e - H a r d l n M o t o r C o 
i Special! 
We have and must move 1 Car, "A" Brand, Cy-
press Shingles, Full Size, and are going to make 
an exceptionally low price of 
$ 4 . 2 5 
Remember, they go one-tenth further and cost 
one-tenth less to lay than ordinary 4x18 Shingles. 
T h e y A r e B a r g ^ i o v 
| C o m e a n d E x a m i n e T h e m 
Chester 
Machine & Lumber 
Company > 
"THE YARD OF QUALITY" 
'cheg&r, S.G.. - Phone 18 
y e s t e r d a y In the ' cYty 
U h e - - C h e s t e r t o u n t y 
F a i r . T h e b i g g e s t j e t . 
M r . L a w M o b l e y l e f t y e s ' e r d a y 
for C o l u m b i a w h e r e h e h a s a c c e p t e d 
a - p o s i t i o n . 
W A N T E D 25 E x p e r i e n c e d sa l e s -
m e n . A p p l y xt W i x ' s S t o r e I n t u e 
V a l l e y o n W e d n e s d a y b e t w e e n 8 a n d 
11 A . M. t , 
M r . D e w l t t B o o j e . of G r e e n s b o r o , 
N . C . Is In t h e c i t y v i s i t i n g h i s 
b r o t h e r , Mr . A . A . B o o n e , w h o i s 
v e ^ ill a t t h e C h e s t e r S a n a t o r i u m . 
L A D I E S , H A V E y o u s e e n t h e 
b e a u t i f u l foo t w e a r t h e y a r e s h o w i n g . 
a t T h e S. M. J o n e s Co .? 
Mr . T . A. C o u s a r h a s a c c e p t e d a 
p o s i t i o n a s t r a v e l i n g s a l e s i 
W. W a g n e r & C o . e f f e c t i v e Octo-
b e r 3 r d . 
B. M. S p r a t t a n d D r . Q. Ft. 
i W h i t e w e n t t o S a l u d a , k . C . y e s t e r -
i d a y f o r a f e w d a y s s t a y . 
L O S T — B e t w e e n r o s : - o f : i e r ' -
m i l e p o s t o n ' Y o r k r o a d o r e b r o w n 
s c r o w ' t o p f o u n t a i n p e n . R e t u r n i o 
h e N e w s . 
Dr . W. E . S i m p s o n , of R l c h b u r g . Is 
a C h e s t e r v i s i t o r t o d a y . 
M r s . C. B . G l a d d e n Is s p e n d i n g a 
f e w d a y s w i t h f r i e n d s a n d r e l a t i v e s 
a t F o r t L a w n . 
B o r n t o Mr . a n d M r s . H . C . B o n o y . 
T u ' e s d a y , , 8 e p t . 48, 1915, a d a u g h t e r . 
M e s s r s . J . C . S t e w a r t a n d B. T^ 
B y e r s h a v e . r e t u r n e d f r o m a n e x t e n -
s i v e t r i p t o p o i n t s iff F l o r i d a . 
M i s s S a r n i e H u t t o n , i s v i s i t i n g r e -
a t l v e s a t F o r e s * C i t y , N . C . 
M i s s Ma® F l s c h d Is v i s i t i n g r e l a -
t i v e # In D a r l i n g t o n , 8 . C . 
M r . W . W . S m i t h , of t h e C a p e r ' s 
C h a p e l n e i g h b o r h o o d l o s t o n e o t h i s 
c r i b s , w h i c h c o n t a i n e d a b o u t 1500 
b u n d l e s of f o d d e r , b y f i r e y e s t e r d a y 
b u n d l e s ' of f o d d e r by A r e y e s t e r d a y 
K l u t t i j 
JMy <OM delic#t» lltiW' s M ^ a o h s wfth b u 
7 ™ ••di'-UMS or to kovp th* oUldMn' 
alweys Indoors. 
PUn ty ofYrMb mlr to t h . U d r o o m and a 
p o d s f p U c a u a n of Vick-s "Vap-O-Bob" 
Balve over t h . throat and abmt U t h s flnt 
When you buy a Cook 
Store 
or 
Ran^ e 
See the Best at our Store 
Range Eternal 
7'. •!„ »nd 
Buck's Stoves 
Chester's 
Modern Movie. 
TO-DAY 
"For Professional * 
Reasons" * 
A 2 - A c t D r a m a w i t h a n 
A l l S t a r C a s t 
E d d i e L y o n s , V i c t o r i a 
F o r d s a n d L e s M o r a n 
'His Egyptian 
Affinity" 
TO-MORROW 
H e r b e r t R a w l i n s o n 
a n d A n n a L i t t l e in 
" M I S J U D G E D " 
A , * « r y M r o n ^ d r a m a t i c 
p r o d u c t i o n in iV M t l . 
A l s o a f i ne L r X o C o m e d y 
E n t i t l e d 
k,A Game of Love" ClarkFurnitiiieCo 
eepted p»ftlon 
S t o m 
GREATEST STOCK OF GOODS. 
N E V E R IN T H E H I S T O R Y O F C H E 8 T E R H A S T H E R E . B E E N A S -
S E M B L E D SO M A N Y P R E T T Y a n d S E R V I C E A B L E O O O D S A 8 K L U T T Z 
D E P A R T M E N T S T O R E O F F E R 8 . W E 8 E N T T W O B U Y E R 8 T O T H E 
N O R T H E R N M A R K E T 8 A N D W E H A V E T H E 8 T O C K A N D T H E 
P R I C E 8 TP 8 U I T Y O U . M A N Y P E O P L E S A Y , W B B O U G H T T O O 
M A N Y G O O D S . B U T W E K N O W W E B O U G H T T H E M R I G H T A N b 
G O O D S W E L L B O U Q H T A R E H A L F 8 0 L D . D O N ' T D A R E B U Y E L S E -
W H E R E U N T I L YOU 8 E E T H E M O N E Y 8 A V I N G B A R G A I N S K L U T T Z 
O F F E R S . N(J M A T T E R W H A T YOU W A N T YOU W I L L F I N D I T A T 
K L U T T Z D E P A R T M E N T 8 T O R E , 
F L O O R C O V E R I N G S . 
W i t h a r r i v a l of coo l d a y s o n e ' i 
L A S T C A L L . 
m i n d t u r n s t o w a r d g e t t i n g t b e h o m o ' ® B l ? * " m l t e d ' • " • " " ' J ' 
"? - - r ,— - r LVTiZ* w o n d e r f u l i l ls-1 K l u t t z Is s h o w i n g 
p l a y of R u g s , M a t t i n g , W a l l P a p e r , j 
W i n d o w S h a d e s a n d e v e r y t h i n g f o r 
t h e floor, w a l l a n d w i n d o w . 
7 I - a c t s , O U T I N G 5 c . 
B i g l o t of 7 1 - 2 c e n t s O u t i n g , 
- ' b e a u t i f u l c o l o r a , a t y a r d . 5 c . 
. 3 c D R E S S G I N G H A M ,Oc. I ^ T ^ R T . N G A T 7c 
A c o u n t e r of n e a r l y y a r d w i d e , C o u n t e r f u U of 1 0 c M e n ' s C h e -
1 5 c l ove ly D r e s s G i n g h a m , now f a l l v l o t s s h i r t i n g h e a v y w e i g h t , w h i l e It 
g o o d s , f u l l b o l t s a t y a r d 1 0 c . ' r e m a i n s you m a y h a v e It a t y a r d 7 c . 
• M I L L I N E R Y . 
K l u t t z h a s a g r a n d d i s p l a y of L a d i e s ' I t o a d y - T o - W e a r H a w . W e 
e m p l o y , n o m i l l i n e r , h e n c e we m a r k o u r . M i l l i n e r y w i t h o u t a d d e d c o s t 
o f a m i l l i n e r a t t a c h e d . W e b u y o u r h a w a t t h e s a m e p l a c e * o t h e r r e g n -
l a r m i l l i n e r y s t o r e s d o . W e h a v e o v e r 2 0 0 d i f f e r e n t k i n d s of l o v e l y a n d 
s t y l i s h l y r e a d y t r i m m e d b a t s . 
E D U C A T O R A N D T R O T - M O C H E N ' S A N D B O Y S ' C L O T H I N G . 
' S H O E S . H e r e y o u w i l l find a c o m p l e t e s t o c k 
K l r f t t t h a s , t h e ' a g e n c y In C h e s t e r ° f M e n ' f * n d B o y s ' C l o t h i n g , W e 
o. <*„. r.Ai"T.V"Bc,7s: s 
f o r the- e n t i r e f a m H f f s i ze s , a t 4 8 c . ' 
O N T H E H I L L . 
t • 
FOR C A T T L E M A R K E T 
F l o r e n c e C h a m b e r at Co 
A c t i v e l y At W o r k . 
. - t lvely t h e m a t l « r ' * m ° r 
e t f o r t b : s . f i t / a n d ' ^ I n v i t i n g l b " 
ooperMl<m of t h e ( j & d n e s s i r o n -»iid 
i r m c r a of i h l * a e ^ o " 1 0 
• rp r l s e An a s s o c i a t i o n » " o r g a n l -
CU Ill-re w h e n tl o r i f l r e *•un f i r s t 
i- l .Tlcd -•» o n e o f ' ( f i e t o-< o i T i i ' l o n 
p o l n t s ^ m . d llilh o r g a n / I s ! Ion will 
loin » 
f »t i n k o f f e r e d 
J U D G E O F P R O B A T E ' 8 S A L E . 
By v i r t u e of a d e c r e t a l o t t e r Is-
s u e d o u t of l a i d C q u r t , d a t e d Sep-
t e m b e r « tb . 1915-. t h e u n d e r s i g n e d 
will se l l t o t b e h i g h e s t b i d d e r f o r 
<-a*h. b e f o r e t h e C o u r t H o i ae D o o r , 
a i C h e a t e r 8 . . C . d u r i n g ' b e : ega l 
h o u r s of e a l e , o n B a l e s d a y M o n d a y 
O c t o b e r - t h e 4 t h . 1815, t h e f o l l o w -
ing r e a l e s t a t e . t o w i t . 
All t h a t p a r c e l , lot o r p e w * ' of 
laud ly ing , b e i n g a n d s i t u a t e n t b e 
I own of I t l c h b u r g . C o u n t y a d S ' a t e 
a f o r e a a l d . c o n t a i n i n g o n e h If acr«-s 
m o r e o r lea*, b o u n d e d by t h e L m i as-
t e r arid C h e a t e r H a l l w a y , a n d lsndB 
t.ow Bre f o r m e r l y o w n e d by Mr*. 
T h r a l l k ' l l l»r C M C l a w s o n . d e e » s 
f u l l y 
of 
r t a t . 1507. m a d e by 
n. surveyor", a n d b e i n g 
l a n d c o n v e y e d t o Mr* 
l l lua by J . T M a r i o n by 
»<1 of d a t e D e c e m b e r H o H » t . 
•iled Y li 
o f f l c 
•will p r o b a b l y b a v e s t ock l o o f f e r *n< 
" i l l c o o p e r s ' i - with t h e movet i i ' -n i 
BUY 11,000,000 P L A N T 
I Sold at ml!I of J 8. C o f l r s a s a d m i 
of t b e e s t a t e of M r s . M a r g a r e t Col-
Una. di-r 'd *» J A. Co l l ins , e t . a l . 
In a id of a s s e t s . 3 T 
A. W W i s e , 
J u d g e of P r o b a t e 
C h e a t e r C o u n t y 8 C. 
T h e p u r c h a s e for 11 ,00" . 'no of t h » 
tfttmler K ' e c t r l c a l t ' o n . p a n y of Sum-
t e r . H C by t h e S p l r lorf K l e c ' r 1 
r l o w d , It won a n n o u m - e d l e a e n l a y 
a t t h e o f f i c e of t h e Spl t nrf con 
T h . H u m t e r C o m p a n y » a » pur-
c b s a e d . of f i l i a l * of tin- Hpl l ldorf t o r n -
panii sa l8 . to e n a b l e t h e Hpl l tdoi f 
t y p e of g a s ringlno H i t h e r t o t h -
c o n c e r n h a s m a n u f a c t u r e d o n ' y h igh-
l e n a l o o m » g n « l o e * for ii»e on a u l o -
m o b i l e and a i - rop l anea Kr- m now i»r, 
h o w e v e r . It will p r o d u c e l o w - i e n a l o a 
mnidif ioi 'H Mich an ar<- used on nta 
t l o n a i y . m i r l n n a n d t r a r i o r e ' g l n e s 
In Ibe p u r c h a s e of t h e Hun t e r Cotn 
p a u y a r e Inc luded a l l ( h e r U h t s t a 
t b e bas ic p.-iUinta of t h e D i e Mag-
ne to . w h i c h wa« I n v e n l e l by C h a r -
lea T Ma*on. P r e s i d e n t of h - Fu.n-
l e r r - f -on ipany T h e s e p a ' e i Is It 
w*» a s s i - r ' e d . p r a c t i c a l l y i o n rol t h e 
low t e n s i o n m a g n e t o f l e ' d a d a r e 
I b e m o s t v a l u a b l e s i n g l e I tem i ra l i s -
f e r r e d by i b e p u r c h a s e 
A m o n g ihoae se r ious ly a f f e tod !>y 
IAe n e w Hr l l lah I n c o m e tax Is Wil-
l iam W a l d o r f A s i o r . w h o will h a v e 
t o pay J1.250,000. o r S3 1-3 p e r c e n t . 
O' hi* to*si I n c o m e O t h e r r i ch v 
m e r l c a n s a f t o - t e d a n d t h e t a i o s on 
t h e i r I n c o m e s a r e ; M r s W i l l i a m n . 
J x v d a . $300,000; l . a d y C r a n a i d . JlOrt. 
900. a n d Mrs I l e a t t y . w l f o of Admi-
ra l i l e a t t y . w h o was Mlsa - K d l ' h 
F ie ld . d a u g h t e r of M a r s h a l l Kleld 
f t O h l c a g o , $200,000, 
No. Six-Sixty-Six 
This ts a prescription prepared especially 
lor M A L A R I A or C H I L L S * F E V E R . 
Five or six doses will break any case, and 
If taken then sa s tonic the Feve r will n o t 
return. It acts on the liver better then 
! and does not gripe oi Wcken. 25c 
OPTOMETRISTS 
Ate Recnfciiized as 
Eyestrain Specialists 
Who apply tflas-H'i to correct de-
fects i.f viaii.n, thereby ciiiMi-rv-
B A N K R U P T S A L E 
P u r s u a n t t o o r d e r of U 8 D » 
t r l c t Cour t In t b e m a t t e r of J S. 
T o w n e s . B a n k r u p t , I wll! se l l f r o m 
i t h e s t o r e r o o m on Oadsd< n S t r e e , 
C b e s i e r , 8 . C. f o r m e r l y oci u p l e l by 
I s a i d b a n k r u p t , on T u e s d a y O c ' o b t r 
. 5 t h , 1915, a t 10 o ' c lock A. M. t o i he 
h i g h e s t b i d d e r , f o r c o s h , a l l of t h e 
Block of m e r c h a n d i s e , a n d f ix m m ; 
sa id m e r i h a n d l s e c o n s i s t i n g of ian-
cy g r o c e r i e s , e t c . , a l s o I b e o p e i ac-
c o u n t s d u e t h e B a n k r u p t . 'I h i s s t o c k 
of goods a n d f i x t u r e s wl ' l I n v e n t o r y 
$1200 a p p r o x i m a t e l y but s Id l nven -
lory Is not ye t t a k e n by th • a p 
Any I n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t i e s a l e 
or t b e s t ock will be f u r n s h d u p o n 
a p p l i c a t i o n . 
R. L D o u g l a s , T r u s e e 
C h e a t e r . S C S e p t e m b e r IK, 1915. 
T E A C H E R 8 E X A M I N A T I O N 
T h e n e x t r e g u l a r Kxaml i ai lop t>f 
A p p l i c a n t s fo r t e a c h e r s " ( i r a d e d < e r -
t l f l c a t e s w | | ] be h e l d a t t h e Cour t 
H o u s e F r i d a y O c t . 1, 191". b e g n n l n g 
T h e S t a t e S u p e r i n t e n d e n t r a > s 
" N o b o a r d of T r u s t e e s is a u t h o r • 
«-d to e m p l o y a n u n c e r t l f i e l t i a c l i e , 
a n d n o s u c h t e a c h e r s h o u l d l « al-
lowed by t h e C o u n l y S u p e r l : t e n d -
e n t t o d r a w p u b l i c f u n d s . T o o m u ' h 
e m p h a s i s c a n n o t b e p u t i n th s 
po in t by schoo l o f f i c e r s . 
W, D K N O X . 
Co S u p t . E d 
F U L C O U G H A N D C O L D R E M E D Y 
W h e n seaBons c h a n g e a n d c o l d * 
a p p e a r — w h e n you f i r s t d e t e c t a 
co ld a f t e r s i t t i n g n e w t o o : e w n o 
h a s s n e e z e d , t h e n It Is t h a t a t r i e d 
a n d t e s t o d r e m e d y s h o u l d b e f a i t h -
f u l l y used . " I n e v e r w r o t e a t e s t i -
m o n i a l b e f o r e , b u t , I kr .ow pos i t i ve -
ly t h a t f o r m y s e l f a n d f a m i l y , Dr . 
K i n g ' s N e w D i s c o v e r y Is t h e b e s t 
c o u g h r e m e d y we e v e r u*e<f*und we 
h a v e t r i ed t h e m a l l . " 50c. a n d $1.00. 
LITTLE WORK FOR EXPLORER 
" D a r k P l a c e s " of t h e Wor ld H a v s S e a n 
I l l umina t ed by t h s T r a v e l e r 
and P h o t o g r a p h e r . 
" T h e t ra i l of t h e e x p l o r e r Is o v e r 
e v e r y land f r o m P a r a g u a y to T i b e t . 
F o r b i d d e n land* a r e e n t e r e d , h idden 
. c i d e a . ex i s t only In t h e I m a g i n a t i o n of 
t h e Action w r i t e r . 1ft a p e r i o d w h ^ n 
» a ) ; j 4 ran t o & J & a r a a n d t h e grent 
A f r i c a n l a k e s ; w b r a ' t h e t o u r i s t ap -
p e a r s a t K h a r t u m , a n d L h a s s a It-
self Is e n t e r e d , t h e r e Is n o room for 
a m y s t e r i o u s w h i t e r ace . E v r n t h e 
d a r k c o n t i n e n t Is ao l o n g e r a l l owed 
t o b a v e Its m y s t e r i e s . T h e photog-
r a p h e r sit* on t h e b a t t e r e d walla of 
K a n o . t h e Pu lan l e m p e r o r s h a v s 
p a s s e d a w a y 
O n e m a y n o l o n g e r be l i eve In t h e 
e x i s t e n c e of a s t r a n g e wh i t e peop l e 
In t h e h e a r t of e q u a t o r i a l Af r i ca . 
I t lder H a g g a r d ' s sp lend id r a c e Is prob-
a b l y only t h e l l a h l m a , o r ig ina l ly dis-
cove red by S p e k e In s o u t h w e s t e r n 
I ' g a n d a At l e a s t S i r i ' a r r y J o h n s t o n 
c l a ims to h a v e d i s c o v e r e d In t h e m a 
c l u e to m a n y of t b e m y s t e r i o u s white-
r a c e l egends f o u n d In t h e d a r k cont i-
n e n t . l i e w a s e n g a g e d In n o t h i n g 
m o r e t h r i l l i ng t h a n a t o u r of Inspec-
t i o n of A n k o l e whet! be t a m e a c r o s s 
t h e m . T h e y a r e of a ve ry l ight com-
plexion and a r e t b e a r i s t o c r a t s of t h i s 
r eg ion S i r H a r r y ho lds t h a t t h e y a r e 
obv ious ly d e s c e n d e d f r o m a Ga la , 
S o m a l i o r o t h e r H a m l t l c s tock , and 
a d d s t h a t s o m e of t b e m a r e m o r e l ike 
E g y p t i a n s t h a n Is t h e c a s e wi th G a l a s 
a n d Somal ia . R o m a n c e d l a a p p e a r a 
b e f o r e t h e t r e a d of t h e e x p l o r e r . T b e 
d a r k c o n t i n e n t Is d a r k n o m o r e . 
SUNDAY SCHOOL. 
Lesson I.—Fourth Quarter, For 
Oct. 3, 1915. 
THE INTERNATIONAL SERIES, j 
t i e s i i s - . - I i t i p r - v e d - I ' h \ - ; i c a l 
H • i l f h i . i ' l I n r e i i s w l r f r i c i e n e y . 
• B ' I V - ' y e m t j r f L-et a 
c o i n p ! " ' • *Vn- ' i l i ; ' i i - e x a m i n a t i o n 
H W. LEWIS, Oph. D. 
Optometrist 
"OflTc- \V;ii-.!-r- fli'iirv ISuil'iin.n 
i \>r •! i : \ U l l Dfl c e^ 
Queen or Dairy Maid 
Ambition the Same 
I n t h e expec tan t m o t h e r ' s m i n d the ro 
LB n o l imi t to w h a t t h e future has in s t o r e , 
yet (lurln* tlic po« 
I of ctj>cctAncy* 
known ua MMoth«r'« 
Friend.** Applied over 
the nuiaclcs. It peno-
« I n c i d e n t t o 
chine of cordi and 
llffn mentM| tnakca them 
pliant. Induces divllf 1 comfort, restful nights, 
a calm ml ad and pleasant anticipation. Yon 
o»e It with yvnr own hand, apply it as need-
ed, and at one* feel a lenie or relief. 
Mothers who havo- learned at: this f tom 
opertence t d l of tbe blessed relief from 
•wmlna sickness, the absence of strain and 
tht undoubted healthful Ipfluenco imparted ta 
STOMACH 
Out 01 Fix? 
' P h o n e a n y g r o c e r o r s o d a f o u n -
a i n i n C h e a t e r f o r o n e d o z e n 
unls ol SKivor Cinder Ale . Drink o n e 
>.!>! Willi r . c h mea l and if not p r o m p t l y 
el ievrd IIUITUCI your grocer t o c h a r g e it 
o ill - maiiufacliirer, 'as authorized." 
SHIVAR GINGER ALE 
T o u l c — - D l f l e s l l v e — D e l i c i o u s 
la prepared with ihe celebrated Sh iva r 
Mineral Water and r u r e . t aromaliea. A b -
ely guaranteed to relieve any case of 
rly«pep»ia or indigeMion. or your money 
d u n d e d . 
Bottled only by 
S b l v a r S p r i n g s . S b e l t o n , S . C . 
If your dealer haa none In atock tell h i m 
j te lephone 
LA T H A N G R O C E R Y C O M P A N Y 
D i s t r i b u t o r , l o r 
C t a e s l e r a n d T e r r i t o r y . 
STANDARD NEVER TOO HIGH 
Well f o r a Man t o R e p o r t to Himse l f 
Occas iona l ly , to Set If H* I s 
H e a d e d R i g h t . 
Look he re , Mr. M a n . w h a t Is t h s 
u s e In t r y l n r t o d e c e i v e yourse l f a b o u t 
s o m e of t h o s e m e a n l i t t l e c h a r a c t e r -
i s t i c s wh ich c l i ng t o y o n ? 
W h y shou ld you t ry t o m a k e your-
self be l i eve t h a t y o u ' r e n o t s o had a j 
you a re . " O u r f a m i l y haa a p r e t t y 
good n a m e : 1 gues s If e v e r y o n e w e r e 
aa good a s we a r e . t h i s wor ld w o u l d n ' t 
be s o bad " Yes. you ' l l h e a r t h i s re-
m a r k ; and you' l l k n o w t h a t t h e speak -
e r will n e v e r be a n y b e t t e r t h a n h i s 
Ideals . 
A g r e a t cbef told h i s c l a s s t h a t If 
t h e y had e v e r t a s t e d a d i s h o e t t e r 
t h a n t h e o n e ' t h e y ba'd p r e p a r e d , t h e i r s 
was n o t good. H e did n o t say . " B e 
c o n t e n t t h a t you d o n ' t flDd m a n y 
d i s h e s b e t t e r t h a n y o u r s . " 
A man Is n o b e t t e r t h a n h i s s tand-
a rd , and If h i s s t a n d a r d Is t h e best 
ID a l l t h e wor ld . It Is n o n e t o o good. 
Don ' t d e c e i v e you r se l f . You h a v s 
a r ea l job on y o u r h a n d s . 
If you a r e n o t c o n v i n c e d of t h e f ac t , 
t r y to b r e a k yourse l f of c e r t a i n m e a n 
l l t t j e t r a i t s t h a t c r o p o u t occas iona l ly . 
O n c e you rea l i ze h o w p e r s i s t e n t l y t h e y 
r e t u r n you'll be s u r p r i s e d 
P u t yourse l f on p r o b a t i o n f o r s 
whi le . R e p o r t t o yourse l f a t I n t e r 
vala , a n 3 s e e If you h a v e n ' t a Job a s 
y o u r own p r o b a t i o n off icer - E x c h a n g e 
U s e f u l W o r k E u g e n l s t s Can Do. I 
" I t la t i m e f o r t b e f r i e n d s o l 
e u g e n i c s , " w r i t e s Dr. W . C. R u c k e r , 
a s s i s t a n t s u r g e o n g e n e r a l . U n i t e d 
S t a t e s pub l i c h e a l t h s e r v i c e . In tb« 
J o u r n a l of H e r e d i t y , " t o s t o p p romot -
i n g s u c h l e g i s l a t i o n a s t h a t h e r e i n o u t - . 
l i ned ( s t e r i l i z a t i o n a n d r e s t r i c t i o n s on 
m a r r i a g e ) z.nd t o d i v e r t m o r e of t h e i r 
e n « r g y t o a b r o a d , c o n s t r u c t i v e pol icy 
f o r t h e f u r t h m r a c e of eugen i c* . T h e y 
may . f o r e x a m p l e , ve ry p ro f i t ab ly he lp 
t o : | 
" P r o m o t e r e s e a r c h In h e r e d i t y ; I 
" D i s s e m i n a t e a k n o w l e d g e of t b e 
l a w s of h e r d d l t y : 
" C r e a t e a ' e u g e n i c c o n s c i e n c e ' In t h s 
p u b l i c ; i 
" Q l v e t h e y o u n g peop l e of t h e i r ac-
q u a i n t a n c e a c h a n c e to m e e t a n d fa l l 
In love wi th s u i t a b l e life p a r t n e r s ; 
" F u r t h e r e v e r y m e a n s t h a t wi l l re-
mov'e s o m e of t h e soc ia l a n d e c o n o m i c 
b a r s to m a r r i a g e and p a r e n t h o o d t h a t 
n o w tel l BO h e a v i l y on o u r e u g e n l c a l l y 
s u p e r i o r c l a s s e s . " , 
A « t e n by women who have <wed I t l a d you. 
SST&ttE wn « ™ 
mtr Bid*, Atlanta, O t . for a valuable I 
«f_Jn«tractloo_ for ^ex^cctant 
H E A L T H A N D H A P P I N E 8 8 D E -
P E N D U P O N Y O U R L I V E R . 
T h a t s l u g g i s h l i v e r w i t h I U s l u g -
glcU f low of b i l e U w h a t m a k e s t h e 
w o r l d .look s o d a r k a t UIEM. " D r . 
K l n g " s N e w . L i f e P i l l s g o s t r a i g h t 
t o t h e r o o t of th® ^d i f f i cu l ty b y w a k -
i n g u p t h e a c t i o n of t h e l i v e r M d 
I n c r e a s i n g t h e b i l e . Dr." K i n g ' s N e w 
L i t e P i l l s c a u s e t h e b o w e l s t o a c t 
" m o o d y d a y s . " 25c . a b o t t l e . 
W i s d o m of t h e Second G e n e r a t i o n . 
' In t h e 'good old d a y s , w h e u I w a s 
a b o y . " s t a l e s Oaun i N. G r i m m , " a n d 
c h i l d r e n w e r e b r o w b e a t e n u n t i l t h e y 
w<-re s a t i s f i e d t o be s e e n and n o t 
h e a r d . I t w a s e a s y (o r t h e i r e l d e r s t o 
vuu t h e bill ft a l l u v e r . t & e m t h a t .be-
c a u s e t h e y w e r e o lde r t h e y w e r e nec-
e s s a r i l y w i se r , l l i f t t o d a y , - w i t h t h e 
I n c r e a s e of decency in t b e t r e a t m e n t 
of c h i l d r e n a n d t h u m a n y a v e n u e s of 
e n l i g h t e n m e n t t h a i a r e o p e n t o t b e m 
t h a t w e r e n o t p r o v i d e d f o r m e . It h a a 
gut s o t h e r i s ing g e n e r a t i o n la posi-
t ive ly o v e r b e a r i n g In Its s m a r t n e s s . 
T h e y o u n g s t e r s n o t on ly k n o w m o r e 
l h a n 1 do, b u t t h e y p r o v e It o n m e 
so c o n c l u s i v e l y i h a t a t t i m e s 1 f e e l 
l i ke go ing t o l ive In t b e t r e e - g r o w n 
wl ldwood In o r d e r t o Snd c o m p a n y su f -
ficiently I g n o r a n t t o b e c o n g e n i a l . — 
K a n s a s C i t y S t a r . 
T h e O b s t a c l e s t o EvlL 
I n t h e c o n s t i t u t i o n of o u r n a t u r e a 
l i m i t h a s been fixed t o t h e t r i u m p h o t 
ev i l . F a l s i t y In t h e o r y is e v e r y w h e r e 
c o n f r o n t e d by t h e f a c t a w h i c h p r e s e n t 
t h e m * e l v e s to e v e r y m a n ' s o b a e r w 
tlon.- A „ l l e h a s n o t p o w e r t o c h a n g e 
t h e o r d i n a n c e s of Q M . E v e r y d a y die-
c losek I t s u t t e r w o H h l e a s n e s s u n t i l I t 
f a d ^ s a » ay f rdrn o u r r e c o l l e c t i o n a n d 
i s n u m b e r e d h m o n g t h e t h i n g s t h a t 
w e r e . T h e I n d i s s o l u b l e c o n n e c t i o n 
w h i c h o u r C r e a t o r h a a e s t a b l i s h e d be -
t w e e n v i c e a n d m i s e r y t e n d s a l s o con -
t i n u a l l y t o a r r e s t t h e p r o g r e s s of evi l , 
a n d t o r e n d e r o d i o u s w h a t e v e r w o u l d 
r e n d e r ev i l a t t n o U v f e — J T r a n d s W a y 
T e x t of t h e Lesson , I K i n g s xx i , 11-20. I 
Memory Verses , J 7 ; i g — G o l d e n T e x t . ! 
N u m . xxxil , 23 — C o m m e n t a r y P r e - j 
pa red by Rev. D. M. 8 t . a r n s . 
A l w h a n d N a b o f b s ide by aide on j 
e a r t h , t h e rli-li a n d t h e poor, m e e t to- | 
g e t h e r , but t h e r e Is a h e r e a f t e r , a s de- ! 
Borlbed In I .like xvl , a n d t h e rli 'b h e r e j 
a r e a i u n r i m i i n a w f u l l y poor, a n d j 
w o r s e t h a n pour, w h e n I bey l eave t h i s . 
wor ld . I t Is i -er ta ln ly a p i t i fu l p h a s e | 
of s in fu l h u m a n n a t u r e w h e n sui-h a s . 
A h a b des i r e a l so a pooiy^man's all a n d ' 
a r t l ike a spoi led child w h e n I bey r a n j 
not get It. H e w a s heavy a n d dls- | 
p l eased w h e n r ep roved by t b e Lord 
f o r c o m p r o m i s i n g wi th H e n - b a d a d . a n d 
n o w h e Is t h e s a m e b e c a u s e be c a n n o t 
b a v e Na l io tb ' s v i n e y a r d , and he w e n t 
to lied, t u r n e d a w a y his f a c e a n d 
would not en t ( i x . 43; xxi . M l . M a n y 
a man In N a l m t b ' s p lace wou ld h a v e 
lww>n a f r a i d In d i sp l ea se s u e b a o n e a s 
Ahab . b u t N a b o t b f e a r e d t h e Lord and 
ev iden t ly r e m e m b e r e d t h a t the land 
w a s I l l s and w a s not to p a s s f r o m 
t r i b e to t r ibe (Lev. xxv . 23; Num. 
xxxv l , Ti. and be would r a t h e r dis-
p lease A b a h a t a n y cos t t h a n d i sp l ea se 
t h e Lord R u r b who le h e a r t e d people 
f o r Ood a r e g r e a t l y n e e d e d those *'bo 
will n e v e r bow to a n y , h o w e v e r 
m i g h t y . If ( b u s tbey c a n g l o r i f y Ood 
T h e f e a r of m a n a l w a y s b r l n g e t b a 
s n a r e . W e m u s t l i r e In t h e f e a r of t b e 
Lord a l w a y s . 
1 J ezebe l , on l e a rn ing w h a t a i led her 
| h u s b a n d , u rged b lm to r e m e m b e r t h a t 
| be w a s t h e king, t h a t he should a r i se 
a n d e a t a n d be m e r r y s n d s h e would 
g ive h im N'aboth 's v i n e y a r d (ve rses 
&-7). T h e people w h o g ive w h a t does 
I n o t be long to t h e m , no m a t t e r w h o 
snfTers by It. a r e st i l l lo be found on 
e a r t h — u n s c r u p u l o u s , proud, selfish, t b e 
e a r t h Is m i n e ; w h a t r igh t h a v e you on 
I t ? T h e r e s r e a l so p len ty to d o t h e i r 
b idding, no m a t t e r w h a t II Is. w h e t h e r 
to opp re s s a n d ru in a roan or h i s f a m -
ily or b u s i n e s s o r even to t a k e a m a n ' s 
life, a s did rhese v a s s a l s of Jezebe l 
I (ve r ses 8-141. S o m e o n e h a s said t h a t 
If t h e s e r v a n t s of Chr i s t w e r e a s r eady 
t o s e r v e H i m a s t n e s e r v a n t s of t h e 
devli a r e t o nerve h im m a n y t h i n g s 
would be d i f f e r e n t all a r o u n d . 
1 l i s e e m s to us s t r a n g e t h a t t h e Lord 
] shou ld p e r m i t t b e dev i l t o a O l c t a n d 
kill H i s people , b u t H e told HI* disc i 
plea t h a t t h e y wou ld be p u t out of t b e 
; s y n a g o g u e a n d even killed f o r H i s s a k e 
' a n d t h a t t h e y m u s t not be a f r a i d t o be 
, kil led ( J o h n xvl . t . 2 . M a t t . x. 28>. I n 
t h e ve ry n e x t c h a p t e r we see a f a i t h 
fnl s e r v n n i of t h e Lord . Mica lab. t b e 
son of I m l a h . p u t in p r i son and fed on 
b r e a d s n d w a t e r b e c a u s e he spoke t h e 
| L o r d ' s m e s s a g e and f e a r e d no m a n ' s 
f r o w n a n d s o u g h t uo- m a n ' s f a v o r (xxll . 
8. 14. 27. 28i. T h e t i m e will come, a f t 
t e r t h e etoi r h Is t a k e n a w a y , w h e u 
t b o s a i n t s t h e n on e a r t h , c o n v e r t s a f t e r 
| Ibe r a p t u r e , tbe r e d e e m e d of Rev. r l l . 
t h e g r e a t t r i b u l a t i o n s a i n t s , shal l auf 
f e r t e r r ib ly a t t h e h a n d s of t b e serv 
a n t s of t h e devi l (Dan . v l i 21. 2f>: Rev j 
xlli . 5-8>. but - the i r v ic tory la seen bi , 
Rev. xv, wh i l e t h e t o r m e n t of those j 
w h o p r e f e r l i fe a n d t h e f s v o r of ma i . j 
la s e e n In Rev . x lv . 0-11, 
W o r d wan b r o u g h t by t b * m u r d e r e r s | 
to t h e m u r d e r e s s t h a t N a b o t b w a s 
dend . s t o n e d t o d e a t h , l ike 8 t e p b e n and 
Saul , kid It e f t e r w a r d j - b u t i f f i e y did not 
k n o w t b e Ood of N 'sboth . w h o eve i 
l l ve tb a n d c a r e s for H i s o w n . t b o u g b 
H e o f t e n a l l o w s t h a t w h l c b looks l ike 
evi l t o c o m e to tbe!h . I t s t a n d s f o r 
e v e r t r u e t h a t a l l t h i n g s w o r k t o g e t b 
e r fo r good to t h e m t h a t love God 
( R e m . vtll, 2 f t . A h a b w e n t t o t a k e 
possess ion of N a b o t h ' a v i n e y a r d , but 
a n a w f n l toessage c a m e t'> h im f r o m 
t h e Lortl by t h e m o u t h of E l i j a h con 
c e r n l n g b o t b h imse l f a n d his w i f e . 
" T h u s s a l t h t h e Lord , in t h e p lace 
w h e r e d o g s IV-ked t h e blood of N a b o t h 
sha l l iloga lick i b y blood, even thine." 
a n d " T h e d o g s sha l l c a t Jeeel iel by t h e 
wall of J e z r e e l " ( v e r s e s I f . 231. See 
t h e f u l f i l l m e n t of both of t h e s e p r e d l c 
l l uns In xxl l . 38. a n d II K l n z s Ix. 10. 
211. 30-37. T h e r e Is a r e a p i n g f o r all 
s o w i n g l>olh h o f e a n d h e r e a f t e r , for 
" w h a t s o e v e r a man s o w c t l i t h a i shal l 
he a l s o r e a p . " a n d " they t h a t b a v e 
s o w n t h e w i n d *l>all r e a p t h e w h i r l 
w i n d " lO«U. > ' L - S . 4 I V 7 ) , 
A h a b ca l led K l l j ah Ills e n e m y (vi ™. 
20). but It w a s A h a b w h o w a s t h e e n e 
by of E l i j a h a n d of (he Lord, f o r he 
had sold h imse l f t o t h e devi l to work 
evi l In t h e s igh t of t h e Lord , be ing 
s t i r r e d u p t o d o so by his w icked w i f e . 
J e z e b e l ( v e r s e s 20. 2Sl. l i e s a id t o E l l 
J a b . " H n s t t h o u f o u n d m e ? " A n d Ell 
J a h sa id . " I h a v e f o u n d t h e e " ( v e r s e 
20). T h i s r e m i n d s us o f . t h e w o r d s In 
Num. xxxl l . 23. " B o s u r e y o u r sin will 
find you o u t . " a n d a l s o of M a t t x . 20. 
" T h e r e la n o t h i n g cove red t h a t sha l l 
n o t be r evea l ed , nnd bid t h a t s h a l l not 
b e k n o w n . " O b . t b e r e v e a i l n g s of t h a t 
d a y , w h e n t h e r e m a y be m a n y w o r k s 
of e v e n C h r i s t i a n s b u r n e d u p b e c a u s e 
of self (I Cor . 111. 11-16). I t l o o k * a s If 
A h a b m i g h t h a v e been a d i f f e r e n t m a n 
b u t f o r h i s w i c k e d w i f e . And oh . h o w 
g r a c i o u s t b e L o r d w a s t o h i m I H e 
k n e w h i m t h o r o u g h l y . • a n d ye t w h e n 
H o s a w s o m e a p p a r e n t r e p e n t a n c e , bu 
miUty a n d f a s t i n g H e he ld off t h e evil 
d u r i n g h i s d a y s (ve r ses 27-28). Th.-
a l l i a n c e of J e b o s a p h a t ( w h o w a s on . 
of t h e e i g h t good Irlngs of Jnd i i h ) wltl-
A h a b . aa r e c o r d e d in c h a p t e r x i l L , If 
o n e of t h e s t r a n g e c o m b i n a t i o n s of th< 
god ly a n d u n g o d l y w h i c h p r o v e s o dis-
a s t r o u s a l w a y s . W h y n o t d e t e r m i n e 
t o l ay t o h e a r t I I Cor . v l , 14-18, a n d 
l ive a c c o r d i n g l y , f o r w h o l e h e a r t e d sep-
a r a t i o n nn to« the L o r d la t h e on ly w a y . 
•ALCOHOI. J PEK CENT 
A\f gejpbie PrrparalionlarAs 
iMWMWiisag 
Promotes DigesHonfhfwf'J-
ness a nd liesiX unlaws xm 
Opium. Morphine norMmcraL 
N O T N A R C O T I C . 
^,,/Mrtsfnxumm 
/Wfdar W " 
« h > M -
A perfect Remedy forOmsftp* 
Hon. Sour Stomach.Dlarrtoa 
Worms jConvulsionj JevTTisk 
n e s s awl L o s s o r SLEEP 
racS'u* SigMtmrf 
NEW YORK. 
GASTORIA 
for Tnfantfl and Children. 
The Kind Yen Haw 
Always Bought 
Bears th-
Signature 
of 
In 
Use 
For Over 
Thirty Years 
ggCASTORIA 
E x a d Copy of Wrapper . 
U N I N S U R E D 
This Case Is Selected From the Company's 
Recent Rejected Applications. 
Married man 47. Wife and children beneficiaries. 
Has no insurance Declined on account of rapid 
pulse and hi^h blood pressure. Twenty years ago, 
even ten y>'. ago, he might have secured tHe proJ" 
tection he n v seeks and cannot get. 
lonthly Income Service 
JO LINDSAY, District Agent 
C h e s t e r , S. C . ^ 
M. SIMPSON, Agent 
Richburg, S. C. 
M. M. MATTISON, General Agent 
A n d e r s o n , S . C. 
B A N K R U P T S A L E . 
P s r s u a n t t o s n o r d e r of t h e I n • 
t e d 8 t a t e s D i s t r i c t C o u r t n t a -
m a t t e r of K. M. G e l e . t r a d i n g as 
J-\ M. Qal«> C o m p a n y , b a n k r u p t , 1 
111 se l l a t t h e a t d t e b o u c e f o r m e r -
ly o c c u p i e d by t b e b a n k r u p t ai R i r b 
,barg. S o o t h C a r o l i n a , on I b i r s d a y , 
S e p t e m b e r 30, WIS , a t 11 oVIoi k A. 
|M. f o r c a s h , to t h e talgh'-s- 1> d d p r , 
a l l of t h e s l o c k of g o o d s . w a r » s 
nd m e r c h a n d i s e , c o n s i s t ng of s! o.-n. 
c l o t h i n g , h a r d w a r e , d r y K ods . n 
t l o n s , f i x t u r e s a n d o t h e r a i t f l c i !•<> 
l o n g i n g t o sa id E s t a t e ; a s o l>ug-y 
h a r n e s s , f a r m i n g Iniplen en s , i: d 
s t o r e a c c o u n t s : t h e s t o c k of go-xis 
e n d f i x t u r e s {.otng tnven ' .or <-d .i' 
}.2.504,95 . a n d xliu Invi-a o > .Uic-rvot 
n o w b e i n g f i l ed wi th m e o p i n io li • 
a p e c t t o n of a n y b i d d e r o r b u y e r 
T h e p u r c h a s e r will be r e p l i e d <•} 
pay l o r t b e sa id g o o d s In c a - h a in l 
If h e fal lB t o c o m p l y w i t h h > b d 
w i t h i n o n e h o u r t h e r e a f t e r a io-
s a l o of t h e Bald g o o d s wil l b e h a d 
a t o n c e a t t b e r i s k of t h e f ru t pur-
c h a s e r - N o b i d wi l l b e a c c e p t e d un-
l e s s t h e b i d d e r s h a l l h a v e * f i r s ! 
q u a l i f i e d by d e p o s i t i n g a c e r t i f i e d 
(check f o r $50.00 w i t h t h e T i u s t t e 
f o r f a i t h f u l c o m p l i a n c e w i t h any b .d 
t h a t h e m a y m a k e . T h e s a i d sto< k 
w i l l b e o f f e r e d f o r s a l e In s e i a r a i e 
l o t s o r a s a w h o l e a s m a y b e he re -
a f t e r d e c i d e d o n . 
R . L . D O U G L A S , T r u s t e e . 
. C h e s t e r , S . C . S e p t . 13. 1915. T-2t . 
We Are Showing 
A beautiful line Ladiefl 
Rings, in all the different 
"Stones. Would be glad 
for } ou to look them over 
when you want one for 
that girl. i * 
Strieker's Jewelry | 
Store. 
O p p o s i t e C o m m e r c i a l B a n k . 
N<yB66 
T U s b a p fd e tpecUDf 
B W O r C H I L L B & F E V E R , 
a tonic the F e r e r will not 
Calooel sad doc not tripe or .iOco. 2S« 
F A C T 8 FOR S U F F E R E R 8 
P a i n r e s u l t s f r o m I n j u r y o r c o n g e s -
t ion . De i t n e u r a l g i a , r h e u m a t i c 
l u m b a g o , n e u r i t i s , t o o t h a c h e s p r a i n , 
b r u i s e s o r e s t i f f m u s c l e s o r - i a l o v e r 
p a i n you h a v e y i e l d s t o •KJL L i n i -
m e n t — b r i n g s n e w f r e s h blodcl. d l s -
• o l v e s t h e c o n g e s t i o n , r e ' e v e a t h « 
I n j u r y , t h e c i r c u l a t i o n la f r e e a n d 
y o u f p a i n l e a v e s a s if b y m a g i c . 
T h e n a t u r e of l t a . q u a l l t l e a 
t r a t e I m m e d i a t e l y t o t h e s o r e • 
D o n ' t k e e p on s u f f e r i n g . G e t a 
He of S l o a n ' s L i n i m e n t . U » « 
I t m e a n s i n s t a n t r e l i e f . P r i c e 25c . 
n n d 60c. »1.00 b o U l e h o ! d ^ UX 
U m e s a s m u c h s s t h e 25c. s l z 
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NORWAY W I L L GIVE 
BRITIAN A GUARANTY 
Simi lar Action by SWp en Pre-
dicted, but 8pokeeman S»y» 
8ho Will Yield Nothing. 
London, Sept . 22—Speedy co-opera-
t ion o l Norway in a movement s t a r 
t ed severa l mon ths ago with neut ra l 
Eu ropean count r ies to gua ran t ee a-
galnat s h i p m e n t s of supplies f rom 
America , consigned to neutra ls , get 
. t i n s I * 0 Germany , was promised to-
d a y b J L t h e Norwegian Connul n e r e ' 
d a t i n g a c a l T w o n American Consul 
Genera l 8k lnner . The Norwegian 
Consul -Informed Mr. SkinneY th i{ 
b i s . Government h a d a r r ived at a 
decis ion s imi la r to t h a t of. t he Neth-
e r l ands l a s t Spr ing , when t he Neth-
4 B * a d s O v e r s e a s T r n s t - w a s formed. 
, Norway 's s tep follows close 'y upon 
tjfcat of Denmark , which- recent ly 
m a d e plans t o c rea te t he Merchants ' 
Gu i ld or Copenhagen e n t h e Unes of 
t h e n f t h e r l a n d a Overseas Trus t . 
N o r w a y ' s par t ic ipat ion in t he agree 
• i a t t among neu t r a l* Jain** a l l of 
the Western Cont inenta l neu t r a l s In-
to the pact except ing Sweden, which 
however had a s imilar a r r a n g e m e n t 
as to cotton sh ipments . 
It all means tha t t he neur ra l s wl'l 
see tha t no goods shipped to the i r 
countr ies ostensibly for co_ sumpt ion 
by them a r e allowed th rough trick-
ery, to find their way to Germany. 
It will go f a r . it is believed here, in 
es tab l i sh ing more conf idence among 
American shippers t h a t t h e i r cargoes 
will not be unnecessar i ly held up, 
thereby giving Impetus to. s h i p m e n t s 
to neu t ra l s . • 
The scheme to be opera ted by 
Norway will be exact ly like t h e 
Nether lands Overseas T r u s t in b a r -
ing aA official r ep resen ta t ive of Nor-
wegian m e r c h a n t s he re w h o V l l l b e 
responsible to t h e Bri t ish Govern-
nient and to his own. He will ac t a s 
an Intermediary be tween American 
and Norwegian shippers, a n d a s a 
gua ran to r to the British au thor i t i e s 
tha t cargoes pass ing through his 
hands a r e bona f ide cons ignments 
tor use in hi* own c e u a U y . ft " ! » 
expected tha t Sweden will soon come 
Into t he compact . 
Since the Ne ther lands T r u s t was 
organized t h e r e h a s been Might trou-
ble over -cargoes t o T h e Nether lands , 
and gradual ly t h e whole d i f f icul ty ov-
e r delayed cargoes to tha t and o the r 
neu t r a l s Is being smoothed out . 
ADMINISTRATOR'S NOTICE 
STATE OF SOMTH CAROLINA 
County of Chester. 
"By A. W. W i s e Esquire , P r o b a t e 
J u d g e . 
Whereas , Wta . M. P h a r r made s a l t 
t o m « t o g r a n t h im L e t t e r s of Ad-
min is t ra t ion of t h e E s t a t e of a n d 
e f f e c t s of J o h n Eady , deceased . 
T h e s e a r e t h e r e f o r e ' t o c i te a n d 
a d m o n i s h all " a n d " s l n g a j a r t h e kin-
d r e d s a d c red i to r s nf t h e «*id / J o h n 
E a d y deceased, t h a t t h e y be and aj>-
|>ear before me . I s t h e Court of 
P roba t e , to be he ld a t Ches ter , 8 . C. 
on 6th O c t next a f t e r publicat ion 
hereof a t 11 o 'clock in t he fo renoon , 
to show cause , if a n y tehy have, why mart,se 
be granted . 
Given u n d e r my hand , t h ' s 22nd 
day of Sept . A. D. 1916. 
Published on t he 24th day of Sept 
1#15 In t he 8eml-Weekly News. 
A. W. WISE, 
J u d g e of P r o b a t e . 
A. BARRON 
Invitations Sent Out 
To every gentleman to call 
and see the Prettiest Wool-
ens that have ever been 
shown on the market. 
Smaller prices than ever 
before. A misfit is not 
known in our trade. 'A dfs-
eatisfied customer of ours is 
•not known. Ask any person 
about 
THE 
J. M, MURRAY 
s*.. ; TAILORS 
Wfclker '& tfettry Building 
TAKING 'N' FROM DAMN 
1DOE8 NOT TAKE THE CUR8E OFF 
BY ANY MEANS. 
When One D o e s n t Care a— \ 
Even "Tinker ' s C a m " Is Bai 
j L a r . s u a s e ^ t i Say t6» 
Best A bo <Jt ft." 
A contr ibutor to the Sun grieves 
ovor the Ignorance of those who aa-
I sume that " t inker ' s dam" la a "pro-
fane expression." A t inker 's dam, 
says he, was a chunk of dough or bat-
| ter used before the days of murla t io 
I acid 10 keep the solder from spread-
. Ing, and as the solder commonly did 
spread nevertheless, the t inker 's dam 
was aa nearly worthless as the com-
d o n expression of dlsesteem for i t 
Implies He differentiates It from the 
common or gardon damn and says : 
"There is no profanity about It." 
But not to care a t inker 's daa> la 
I Just aa profane aa not td ca re a maver-
ick damn, unbranded with ownership 
by t inkers or others. Taking the ' a" 
out of damn does not t ake the curse 
off If It Is profane not to care a 
damn. It Is ]ust as profane not to ca re 
a whlffer, a Jabberwock. a goop, er any 
other illegitimate and unsanctioned 
word When one stentorlously enun-
ciates his refusal to appra ise the- ar-
ticle under dlBcusslon at the value of 
a damn, he is not swearing or curs-
ing; be Is llterslly using bad language, 
for . In the sense he means, there Is 
no such noun aa damn. We know 
what a . t lnker 'a dam Is, but what la a 
damn? When one says be does not 
care a whoop, be Is tar more definite, 
for the re Is such s thing aa a whoop. 
Whence arose the Idea that not car ing 
a damn was being profane, and why 
do peraona who do not ca re one plume 
themselves on their devlllshness? 
It Is not profane, but It -has t h e 
sound of being profane, and that la all 
J tha t Is needed. An Individual who 
I would not for the world havo used 
blasphemous language used to relieve 
I this feelings by pronouncing the name 
1 of one of Wagner ' s operas In a tone 
tha t caused neighboring windows to 
i fall In. aqd "Oo t t e rda rameru i t ' gave 
I him as much sat isfaction as If he bad 
I violated a commandment . And who 
' waa the man who always swore by 
! Charles G. 0 Roberta and Joaephlne 
1 Dodgo Daskam because they sounded 
' _ao profane? T h e r e "Is an excellent 
1 Methodlat In th is town who severely 
! reprehends profanity whenever he 
hea r s It. but who produces all the ef* 
. feet of shocking blasphemy by the 1m-
I bi t tered emphasis he lay* on the ex-
. clnmatlon. For government ' s sake!" . 
1 Colonel Roosevelt plumes himself o a 
his abst inence from profanity, bu t 
I 'none of the unregenera te ever gbt 
such sat isfaction out of a real cuse . 
I word as he does out of "By Godf rey!" 
No. t inker 's dam belongs In the com-
fort-giving galaxy of profane r e fuges 
for the emotions, and that la t h e 
I worst you can say of the other damn. 
I —New York Times. 
Myaterloua Zonea of 8llence. 
A meteorologist of Zurlsh, Dr A de 
Quervan. directs a t tent ion to a new 
theory which he calla a tone of al-
ienee. He aays that s t rong nolsia l ike 
I explosions or the sound of cannons , 
I while, heard In a normal way In Uielr 
l m m e d l a ' r neighborhood, are not h e a r d 
In a distant tone even when moat In-
, tonse. 
] ' It la now known as a historical f a c t 
j tha t Frederick the fireat on August XTi 
1 1760, won the batt le of L l e ^ n l t r ' b ^ 
' cause the Austrian generals Duun a n d 
, I.iseri asser ted that they had not bea rd 
, the sound of cannons. It was sup-
! posed at that time that the s t a t emen t 
I of the Austrian commanders was a n 
| untruth , hut it Is now believed tha t a 
rone 01 si lence existed. S imi la r 
I phenomena have been observrd recent-
I ly. In I9<>8. when t he J u n g f m u rall-
] road waa being built In Switzerland, a. 
. fearful detonatiii." took place, caused by 
| the explosion of 25.000 ki lograms ot 
I dynami te The noise was heard at * 
| d is tance of 30 kilometers, but .not a t 
110 kilometers S t range to any. how-
ever. the noise was heard 5o ki lometers 
from the last named zone 
Mm* 119. 
FOR HUNT—€ of (axe on Mobley 
s t reet—6 rooms all modern imp rove-
nd flooi 
The Blbls in Russia. 
The holy aynod at Hetrograd haa 
been buaily engaged In the work of 
producing popular edit ions Vf t he 
Bible These are being widely dis-
tr ibuted by tbe Orthodox church 
among soldiers on the bat t le fleld aa 
well as to tbe sick and wounded. 
Various Russian Red Cross aid asso-
ciations are Including Bibles a n d 
Tes t amen t s In their parcels 6f "com-
for ts" for troops at the f ront , a n d 
the available s tock of t he Bri t ish 
and Foreign Bible society has be-
came exhausted, the holy synod la 
under taking the work of p r in t ing 
f resh editions. Should this wave of 
enthusiasm for t he propagation o t 
the Holy Scr ip tures prove more t han 
a passing pnase we may look for-
ward to a revival o f . intell igent 
llgioua Instruction in ftnssla. ' -
Novel Porch Light. 1 
A porch lamp ot a new type, ) o a | 
placed on the market . Is made to b * 
Installed inside the building so t h a t If 
la not only protected trom the w e a t h e r } 
but serves to Illuminate the l u l l off 
f ron t room a s well a s t he porch. . T M 
lamp is mounted inside tfee wad a4L 
jacen t to tbe porch. Pa r t of tbe l l g h | 
is diffused through tbe room, while 4 
par t of the horizontal r a y s a r e trana) 
ml t ted through a IH- inch tube to 
globe mounted on the outside ot t k a 
wall, where, with the aid of a ref lector . 
It Is uniformly distr ibuted over thg 
porch.—Popular Mechanics. j . 
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